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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
la gen entnommen oder sind von den zustiindigen amtl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen word en. Die Veroffentl ichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisslalistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste unci Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als auch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterslaltung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweiterl. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirl· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf da$ Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirlschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mi! grii6tem lnteresse unlersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jeweils letzte Prersangobe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angoben wird 
geraten, sich ouf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contienl les prix des principoux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
Ont ete extroits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationoles 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Stotistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Comp le tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicu le 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bavins, une cbonne qualitet et une cquolite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabil ite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° l~/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
G partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dans le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux foi s par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dans 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut itre susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisatian des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole -
170, rue de lo Loi - Bruxelles 4 
- Tel. 358040 -
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UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter in Gemein-
schoftswohrungen kosten, wenn die in ongelsiichslschen 
Einheiten (Zeilen) ousgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct)(1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an-
gemeldeten Wahrungs paritaten der Lander aus; s ie ge lten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der D-Mark und des Gulden Cinderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizienten riickwirkend ab 
l .Januarl959, bei ltalien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tem ber 1949. 
Wie in der Gebrauc;~sanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angel sachsischen MaBen i'!. Ge-
meinschaftswahrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber-
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hangt von dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsachslschen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
r bu. rye USA - UK. Canada. New Zea lo nd 
1 bu. linseed r ,, ..... ,.  .,,1. 
1 bu. wheat 60 lbs. oder/ ou 1 b t t u. pa a oes 
1 bu. soybeons 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d = 1 engl. £. - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchson/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemelnschoftswahrung zu find en, 
wird der Preis der in tpencec oder tcentsc ousgedriickten ongel-
sachsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizlenten (Schnltt· 
punkt der Spolte •Wah rung c mlt der Zelle •Menge c) multiplizlert. 
Be/spiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefrogt wlrd nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belglschen Franken: 
1. Dollars In Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikatian 2200 X 1,1023 durchfiihren, warous slch 


















TAUX DE CONVERSION 
permettont de trouver comblen coiitent 100 kgs et 100 litres 
d'une morchondlse en monnoles communoutolres, sochont que 
le11 quontites exprlmees en unites onglo-soxonnes (llgnes) 
coiitent 1 penny (d) ou 1 cent USA (et) (1) 
Les taux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sent bases sur la parite declaree par les pays aupres du 
fends monetalre International; ifs sent valables ii partlr du 6 mars 
1961, date ii laquelle ont change les parites du D-Mark et du Florin. 
Pour la France, les coefficients sent retraspectivement valables 
depuis le 1 er janvler 1959; pour l'ltalie, la Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le made d'emploi, les coefficients sent multiplica-
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux mannaies et 
poids communauta Ires. Le passage Inverse s'apere en prenant 1e 
coefficient comme diviseur. 
Le nombre de decimales ii utiliser est evidemment fonctian de 1a 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
DM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0, 18374 0,22677 28,708 
0,15748 0, 19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0, 12698 16,076 
0,088184 0, 108842 13,7788 
0,091865 0, 11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = 1 £. UK - 100 cts. = 1 $US. 







































Pour trouver le prlx de 100 kgs dans une monnalede la Communaute, 
multiplier le prlx de la quantite anglo-saxonne exprlmee enc pence t 
ou en• cents• par le coefficient adequat du tableau (intersection de 
la colonne c monnale • avec la ligne c quantile•· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demande le prlx de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, sait 2200, 
2) Executer la multiplication 2200 X 1,1023, salt 2425 FB pour 
100 kgs. 
Belm lntematlonalen Wiihrung1fond1 angegebene Wechsellcurse Taux de change declares aupris du Fonds Monetalre lntematlonal 
(gGltig ab I valable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unite monitalre 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 FI. = 100 Fb/Flbg a 100 RE/UC• 
B.R. DEUJSOILAND OM I. 
-
81,0aJO 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,42'6 - 0,7899 136,3828 9,8741 493,706 
ITALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265, 19 1 2Sl,00 62 500,0 
NEDERLAND FI. • !0,5000 73,3231 0,5792 -
7,2400 362,000 




EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 o,urooo 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVIL.E l ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere an nee 1957 I 58 u.111.1-;.1.1 
1958 
T aux pondere annee 1958/ 59 u.111•1-i•i•l 
1 JANVIER 1159 
1960 
5 MARS 1961 
OM • 100 s I 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 














• 100 s I 
350,000 
420,000 
377, 3 •• 













• 100 s I s .100 lit FI 
62.500,00 0,1&0000 













ra/rLbg • 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare offlclellement le taux de 420 FF pour 100$, le 21-6-1958, Mais durant la perlode ollant du 10-8:1957 ou 20-6-1958 on a tou(ours a(oute un prelivement 
de 203 sur les taux de 350 FF de sorte que pour toutes les contractotlons le toux itait ilevi Q 420 FF pour JOOS. On a expressiment omls le rapport en anciena francs: 








WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
En•ugerpreise - Prix a la production 
R~-UC 100 k OM 100 kg 
14.0 56 
13.S 
: Oie Cigung ist pro orlion I zur ruug g je es Jo rts 























F M A M A S 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelst) B L E T E H D R E (Prix a la production) 
i....i Pf'91Hrliut•ruftl• 
j 
·1 PNl1e - Prix I 100 kg I Hatlonal• Wihtvn1 -Momal• national• 
P"Jo 
I < 09tallt conc•rnant 1., rwl• 
.I I 
'i l fll•1 ll llf Kl a ~ J F II A II J J A s 0 N D 
191li 43,39 43,79 
"·611 45,05 45,35 45,70 45,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·Ill "·72 
B.R. ERZEUGERPREIS 1966 13,88 4-1,63 45,28 45,81 16,06 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 12,00 "·12 "·57 DEUTSCHL. lral Vorladtstation, Durch1chnitt1· 02 43,53 
qualitiit 1967 ".99 15,27 45,25 45,38 15,40 45,29 
191li 38,lli 39,10 40,37 11,Ul 11,77 42,15 42,69 43, 12 39,52 37,87 38,83 39,11 39,71 40,16' 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1966 39,11 42,42 W,61 41,00 41,11 41,22 42,22 11,94 42,18 42,78 43,ll 43,79 "·24 44,59 JICIUf uni qualiti standard 
1967 45,70 16,21 16,74 47,U2 47,67 47,49 
191li 6 949 7 OOO 7 Oll 7 039 7 010 7 159 7459 7 362 6 598 6 688 6 870 6 925 6 973 6 966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1966 6 896 6 791 7 OSJ 7 093 7 071 7 (Yj3 6 758 ITALIA alla produllon1 quolati n1ll1 pio111 21 6 863 6 569 6 "9 6 519 6 589 6 599 6 854 
di 9 provincie 
1967 6 947 6 906 6 921 7 002 7 093 
191li 35,25 36, 15 38.~ 39,15 39,00 39,50 31,60 31,85 35,15 35,ll 35,50 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) doaun11kwalit1il 31 1966 35,15 35,75 36,00 36,\0 36,lli 36,70 34,40 31,60 35,25 35,00 36,05 
ap bo1l 1 17 I wcht 
1967 36,ll 36,\0 36,Sl 36,lli 
191li 400,7 487,9 100,4 495,6 499,8 50\,4 508,6 511,0 511,0 466,2 466,0 167,4 467,5 467,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 479,6 476,2 m,4 183,1 182,5 482,0 194,1 195,5 4Sl,O 152,8 184,9 
BELGIE dons 111 rigians 1ulvant l11 41 
1966 . 461,5 479,0 
5 marchb rigulateun du pays 
1967 491,4 495,7 '9'J,0 499,2 499,0 499,2 
19fli 550,1 535 553 559 5611 568 572 572 530 5ll 5ll 5li 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 550 535 553 559 5611 568 572 572 5ll 5ll 530 535 541 547 
1967 
PNI•• - Prla / DM/100 k1 
19fli 43;39 43,79 "·611 45,(Yj 45,35 45,70 15,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·05 44,72 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrel Verlad11tation, Durchschnills· 02 1966 13,BB "·63 45,28 45,81 46,06 46,03 45,91 45,73 43,51 42,15 42,00 43,53 44,12 44,57 qualilllt 
1967 44,99 45,27 45, 15,38 45,40 45,29 
191li 31,31 31,68 32,71 33,23 33,84 31,23 34,59 31,94 32,02 30,68 31,46 31,71 32,17 32,"4 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1966 31,69 34,37 32,90 33,22 33,33 33,40 31,21 33,98 31,17 31,66 35,0B 35,48 35,84 36, 13 PCIU' uni qualite standard 
1967 37,03 37,H 37,87 38,10 38,62 38,48 
19fli "·47 "·00 "·99 ~~.Cfi 45,25 45,91 47,74 47,12 42,23 42,00 43,97 44,32 44,63 "·58 PREZZI MEDI NAZIONALI" 
44,13 ITALIA alla produ1lon1 quotati n1ll1 pla111 21 1966 43,46 45, 12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,04 41,27 41,72 42,17 42,23 43,25 43,87 
di 9 provincie 
·1967 
"·46 "·20 ",31 44,81 45,40 
19fli 38,95 39,94 42,04 43,26 44,09 43,fli 38,23 38,51 38,84 39,0i 39,tJ 
TELERSPRIJZEH 
1966 39,17 39,50 39,78 40,22 40,50 40,55 38,01 HEDERLAHD (al bo1rderij) door1nnkwolit1il 31 38,23 38,!li 39,56 39,83 
ap basis 171 wcht 1967 40,11 40,22 40,33 40,50 
l!lfli 39,26 39,03 39,23 39,fli 39,98 40,35 40,69 40,BB 111,88 37,ll 37,28 37,39 37,40 37,40 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 1966 38,37 38,10 37,79 38,00 38,56 39,53 39,611 36,00 36,22 clans 111 region• sulvant 111 41 38,fli . 36,92 38,32 38,79 BELGI 5 marchb rigulateurs du pays 
1967 39,31 39,66 39,92 39,94 39,92 39,94 
191li "·01 42,00 "·24 44,72 45,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,00 43,28 43,76 
LUXE MB. PRIX H ET A LA PRODUCTION 50 1966 "·00 42,00 "·24 44,72 45, 12 45,44 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,00 43,28 43,76 
1967 
Flo/FI... ·~ •60 •lO 'f •'IO 5QO 5l0 5;!0 5;!0 540 5,, 5§0 
I I 11 I I I I I I I I I 1111 II I I I I It I I I 111 I 1111 l I I I I I 111 II I 11 I I I I I I I I 11 I II I I I I I 11 II I I I I I 111 I II I I II 111 I II I 111 1111 I I I II I I II I II II l I 111 I I 11 I 
r•, I I I I I I ) If l I I I I I I I I 'f I I I I I I I l If I I I I I I I I 1 'f I I I l I I I I I 'f I I I I I I I t 13f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I 11 I I I I 
W1111ff11111111Wf 1111111Wl'1111111f1'1'1111111ff:'1111111Wf111I1111'fri 111111'i'ff 11111111f1°1111111Wi01111u111°1°1111111~'1'f 1111111ff1°11111111'1T1111111fft'111t1111 
rt111111t1111f111111111f1111t1111f111111111't'111111111'f111111111T111111111l111111111T111111111f111111111l'1111111115f111111111 
f, 1111T1111t111lyl111 t ! I! !,.I I I It I 111f11111II!l'fl111tIII!YI11111!1111111t11111'1111!1111:Y1111 t I I I !YI I 
I) Im Juli du Varjahr11 beglnn1nd - Common~anl en 'uill1t de l'annh pricident1. 
2) Ab 1.8.1962: guchiillter Preis durch Bor1chnung du gewagene1 Ourch1chnit11 der In 25 
ausgewiihlten Departements am Monol11nd1 lutgut1llten Prei11. Ab 1.7.1963: gewagener 
Durchschnltt der in 30 Departemonls In der Monat1mit11 le1t91111llten Preis1. Abgaben und 
Ka1l1n 1u La1t1n des Erzeugen abg11o~n (11il 1.~.1'1112). Die. Abila!>"• k.5~., am Wi'!· 
1chaftsjahr1send1 Gtgenstond von Berichtigunge:n se1n .. nd 1om1t Prt1arev111onen herbe1· 
liihron. - A partir du 1-3-1962: J'l'I• utimi par lo moyeMo pondirh del)lrix de la demiire 
11main1 du moi1 con1tat41 dans 11125 dipCl'tement1-timoln1. A pcrtir du 1·7-1963: moytMt 
pondirh d11 prix au milieu du moi1, constatiis clans 111 30 de_partement1..fimoin1. Taxes et 
frais a charge du producteurs diduits (depuis lo 1-3-1962). c.. chorg11 1ontsusceptible1 
d'itre redifiies en fin de campagn1, ce qul entrar'nerait une rivi1ion d11 P'ix. 
Qu1llenver11ichni1 auf der lehten S1it1 -Saurc11 valr la demi ire page. 
11 
GERSTE ORGE 
Erz.eugerpreise - Prix a lo production 
R~-UC 100•• OM 10 o •v 
f lwi1 klu1 g d~r P eis1 gemi:is ne )eni tehende l=vol~tio 1 dE s p ix s 'ivo 11 IE s in ~ico ion -13.0--L~L--L_J~j_-1-~L--L_J~J_...:.t.:.::..:..i:::.:..::e....:+.:....,.:...i...:.:.:.+-=.:i.:.~....:..:.:.i:=:i:.=::i.:.:~_.---l:..:..=+.:-:-::+-=:..::i:-.q:.::....:..i:.:..:.::;i::--.:::i:-::+:-::=+-=.:+----ll---+-+--+--+-+~t--+--+--+-+----1r--t-
) ng_c ben iibE r Mprktorle unc Mc doli ale /es mor hes et es • ode /ite• ci- onl e 
IJRAN< E 
-11.5--L-~--~-~-!L.!jl~~AYLlfi-'-l-~-l-----l-----l~-l---L-4~!---l---l---.+--i----l~-l----l----l---l--+---11--+-+---l---1---4~1--+-+--+-+----ll---+-+--+--+-t~t--+--t--+-t----1[--t-
• • • • • • • I EDEi LANI 
































G E R ST E (Eruugerprelse) 0 R G E (Prix ~ la production) 
j i Pr.1 .. •Prix/ 100111 I MotloneS. Wihrun1 -lbnnol• natlanole L..nol Pr.IHrliyterunpn I .. 
Payo D4tallt concem.nt les prlx 
.J I 
"i l 11l•1 ll !1l Kl J F II A II J J A s 0 N 0 0 
19fli 38,45 39,21 39,81 I0,13 I0,25 Jj),32 Jj),66 I0,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS lrel Verlad11tation, Durchschnitts· 02 1966 39,22 39,03 W,25 I0,41 I0,39 IO,IO I0,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,40 DEUTSCHL. qualitilt 
1967 38,n 38,82 38,!l> 39,31 39,58 39,39 
19fli 32,83 33,00 32,00 33,74 33,75 34,44 36,00 36,97 32,86 31,34 32,06 32,35 32,77 34,08 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 32,n 35,56 35,32 34,78 34,57 35,27 35,89 34,00 35,72 35,09 35,87 36,07 36,48 36,87 pour vno quali!O standard 
1967 37,ll 37,19 37,59 38,88 39,78 41,05 
19fli 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 5 175 5 175 4 925 sin 5 278 5 450 5 524 5 488 5 400 
PREZZI MEDI NAZIOHALI JI 
!TALIA ollo produliono quotati nollo piano 21 1966 5 IOl 5 253 5 440 5 425 5 425 5 JjJQ 5 400 5 340 5 154 5 219 5 169 5 143 5 143 5 080 
di 8 prvvincio 
1967 5 125 5 117 5 083 5 117 5 133 
TELERSPRIJZEN 41 
19fli 29,45 31,55 ll,!l> 31,ll 31,00 31,05 ll,85 31,75 31,!l> 32,f!i 33,15 
NEDERLAHD (of bo.rdorlj) doorsnookwalitoit 31 1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,W ll,00 ll,00 ll,90 31,55 31,!l> 
op liosls 171 vocht 
1967 32,05 31,75 31,75 31,!l> 
19fli 410,8 413,6 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 431,4 415,0 l!l>,O 396,7 394,5 Wl,6 414,3 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION SI dons 111 regions svlvant 111 41 1966 W6,6 I07,0 418,4 411,8 W7,1 WB,5 413,5 W2,5 386,3 397,5 IOS,2 WS,4 411,4 416,0 BELGI 5 man:his riguloteurs du pays 




p,.,,. - Prla I DM/100 tr.1 
19fli 38,45 39,21 39,81 I0,13 I0,25 W,32 I0,66 W,66 39,66 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 39,22 ll,03 
DEUTSCHL. Ire! Vort1d11tatian, Dun:hschnills· 02 1966 I0,25 I0,41 I0,39 W,\O W,26 39,00 37,g'! 37,17 37,53 37,78 38,11 38,40 quail tilt 38, 73 38,82 38,!l> 39,31 39,58 39,39 1967 
19fli 26,00 27,22 26,57 27,34 27,34 27,90 29,17 29,!l> 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 26,50 28,81 28,62 28,18 28,01 28,58 29,08 28,19 28,94 28,43 29,06 29,22 29,56 29,87 pour uno qualiti standard 
·1957 ll,22 ll,13 ll,46 31,50 32,23 33,26 
PREZZI MEDI NAZIONALI JI 19fli 32,62 34,15 33,24 33,52 33,44 33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 35,35 35,12 34,94 
!TALIA ollo produalont quatatl n1llo piano 
di 8 provinci• 
21 1966 34,57 33,62 34,82 34,72 34,72 34,56 34,56 34,18 32,99 33,W 33,08 32,92 32,92 32,51 
1967 32,00 32,75 32,53 32,75 32,85 
TELERSPRIJZEN 41 
19fli 32,54 34,66 34,20 34,59 34,25 34,31 34,D9 35,08 35,ll 36,08 36,63 
NEDERLAHD (al bo.rdorij) daarsnookwolitolt 31 1966 35,36 35,25 36,74 36, 74 36,97 35,00 33,81 34,03 34,14 34,86 35,JO 
op liosls 171 vocht 
35,41 35,08 35,08 35,ll 1967 
PRIX A LA PRODUCTION SI 
19fli 32,66 33,09 33,58 33,70 33,67 33,86 34,35 34,51 33,20 31,00 31,74 31,56 32,13 33,14 
BELGl~UE dons 111 regions sulvant 111 41 1966 32,53 32,56 33,47 32,94 32,57 32,68 33,08 32,20 ll,90 31,00 32,42 32,51 32,88 33,28 BELGl 5 mon:his regulateurs du pays 
1967 33,43 32,83 33,13 33,!Jlt 34,Sl 3',88 
19fli 
LUX EM B. 1966 
1967 
F•IFl•r J10 :140 J~ JtO 3?0 JfD :190 420 410 410 .qQ 440 
I I I I I I I I I II I I I I I I I 111 I I I ll I I I 11 I I ll 1 I I I 1 I I I I I I I I I T I I I I I I I I IT I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I 11 I I I I I I I I I 11 I I I I I IT I I I I I I I I 111 I I I I I I I I TI I I I I 
r1 I I I I I I I y I I I I I I I I I , 5 I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I 1211 I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I,, I I I I I I I I I f i I 
W1111111Wf 1111111~'ff 1111111Wf 1111111m>1111111Wf 1111111Wr1111111fi~1111111ffl1111111~9/f, 111111ff:'1111111~rr,, 11111w,0,111: 11ffr1111111tt°1°1111111Wr11111 
n I I I I I I 111 I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 1'f1 I I 111 I I If 1 I I I I I I I 13f I I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I If I I I 111 I 111' I I I 111 I I 14f I I I I II I I 1 'f I I I I I I I I I 
r1I1Y1 I I I I I 11 1J1 I I I I I I I 1Y1 I 11tIII1'f1 I I 111I11f1IIII11I1Y111It11 11f1 11 I I I I 11f1 I I It I I I 1\'1IIIt! 0 !I1f1 I I 111 
I) Im Juli du Vorjahr11 beginnend - Commen~ant en ju;llot clt l'annee pricidento. :I) cOraa vestilat. 
2) Ab 1.8. 1962: guchlitator Preis durch Borechnung C:es gowogenen Dun:hschnltts der in 16 4) cAllo gersh. 
ousgewiihlton Departements am Monotundo lutgutollten Proiu. Ab 1. 7. 1963: gowogener S) ,0rg, d'iti" 
Durchschnltt der in 30 Departements In der Manatsmitto futpestollten Prtlu. Abgoben und 
Kasten IU Lasten du Eraeugers obgnagen (nit 1.8.1962). Dio Abgaben Unnon om Wirt· Quollonveraeichnis auf dor lotaton s.~. -Soun:11 voir lo derniirt page. 
1chaft1iahruende Gegenstand von Berichtigungen aein ·Jnd somit Preisr1vl1ionen herhei· 
liihren. - A partir du 1.ll-1962: r,ri• 11timi par la moyonnr pandoreo des prix do la demiiro 
semaint du mais constatis clans 11 16 dipartements.fimain.:. A partir du 1·7·1963: moytMt 
pondirie des prix au milieu du mois, constath clans les 30 ~ipartements·tlimoins. Taxes et 
lrals 6 charge du P''~ucteurs deduits (depuis lo l-8-1962). Cos chargos son! suscepti~lu 
d'itre rectifibs en fin de campogne, ce qi.. entrainerait une rivision des prlx. 
13 
HAFER AVOINE 
Erzeug~rprein - Prix Q la production 



























.. .. ... ... n 
H >. F E R (Eneugerprel11) >. V 0 I M E (Prix a la production) 
j 
·I Pret .. • Prbc 100 kt / N.ttonale Wihrunt -MonnoS. Mdon•lli 
Lon4 Pf'91Nrlillletunten I . .. 
,.,. Ditolls conumant lu ,, .. . I 
i .l 121•1 1> !21Ki J f M A M J J A s 0 M 0 a ~ 
B.R. 
19!D 36,00 37,61 37,59 37,89 38,~ 38,53 38,96 39,24 38,84 36,87 36,34 36,79 37,:l> 37,79 
ERZ EUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei VHladestalion, O.rchschnitts· 02 1966 37,~ 37,03 38,11 38,28 38,36 38,ll 38,29 38,02 37,04 :!">,~ l">,29 :l>,46 z,,69 35,97 
qualital 36,28 36,38 1967 36,36 36,51 36,97 36,99 
191l> 32,46 37,17 31,50 ll,50 35,00 39,50 41,50 42,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 35,23 39,7'il 37,00 35,50 36,00 36,00 35,7'il 35,00 32,7'il 33,00 34,50 33,50 34,00 paur une qualite standard 
1967 33,50 33,00 32,00 37,25 38,00 38,25 
191l> 4 955 5 025 53'.IO 5184 5 131 5 083 5 850 4 7'j8 4823 5 010 5 158 5~ 5 238 5 238 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla p-odulione quotali nelle piane 21 1966 5 120 5 028 5 186 5 186 5 151 5 081 5 C58 4 997 4 006 4 934 5 006 HSI 4 938 4 926 
di 8 p-ovincie 
1967 4 952 4 978 4 !t9 4 929 4 97'il 
TELERSPRIJZEN 
19!D 28,00 ll,40 ll,00 ll,10 29,70 ll,00 29,70 29,30 29,!0 30,40 ll,50 
NEDERLAND (al boerderij) doonneekwoliteil 31 1966 ll,05 29,45 30,95 l),!O ll,:l> 31,05 28,05 28,10 27,95 28,00 29,35 
op basis 16 S vocht 
1967 ll,10 29,55 29,50 ll,45 
• 191l> 378,8 391,2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 400,0 Jll>,0 374,8 379,2 383,8 389,5 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans 1 .. regions suivant 111 •1 1966 382,9 381,9 300,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,4 . . 374,5 378,9 381,2 382,5 5 marchil rtigulateurs du pays 
3!0,5 1967 384,6 3!0,8 387,5 396,1 IOS,O 
19!D 
LUX EM B. 1966 
1967 
Preis• •Prix I DM/100 kt 
ERZEUGERPREIS 
19!D 36,!ll 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,~ 38,84 36,87 36,34 36,79 37,:l> 37,79 
B.R. 
DEUTSCHL. lrei Verladutation, O.rchschniHs· 02 1966 37,~ 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 l">.~ 35,29 35,46 :l>,69 35,97 qua Ii tat 
1967 36,28 36,36 36,38 36,61 35,97 36,99 
191l> 26,30 ll,11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,6Z 34,43 29,17 28,56 ll,79 32,00 31,19 ll,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,74 27,95 27,14 27,55 pour une qualite standard 
1967 27,14 26,74 25,93 ll,18 30,79 ll,99 
191l> 31,71 32,16 33,28 33,05 32,84 32,53 37," ll,45 ll,87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 
ITALIA alla produ1ion1 quotati nelle pia111 21 1966 32,n 32,18 33,19 33, 19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,40 31,58 32,04 31,68 31,00 31,53 
di 8 provinci1 
1967 31,69 31,86 31,42 31,55 31,84 
1965 31,00 33,59 33,15 33,26 32,82 34,14 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRIJZEN 33,20 32,54 34,20 34,03 34,09 30,99 31,00 32,43 NEDERLAND (al boerder!j) doorsn11kwaliteit 31 1966 33,54 31,05 30,88 
op basis 16!1> vocht 32,26 32,!fi 32,00 33,!fi 1967 
19!fi ll,ll 31,30 31,50 31," ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 Jl,34 ll,70 31,16 
aELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans 111 rigion1 suivant 111 •1 1966 
30,63 ll,55 31,27 ll,88 ll,56 ll,6Z ll,55 ll,27 . . 29,96 30,31 ll,50 ll,00 
5 marchis regulateurs du pays 





Fii I I I I I \5 I I I I I I I I I ~I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I l' 1 I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I I 
t\'1t11111111Wl'11111112m1111111Wl'1111111~'ff 1111111ffr1111111f1f1°1111111ffr1111111Wf1111111fff1111111~,,rl 111111~'ff1111111rl'f1111111Wf1111111W?1111111'i°f?11 
F'i 111'f111111111~111111111'?1111II111'r11111111112f111111111V111111111'16111111111Y111111111'1'111111111f1111111113f1111II111, 11111111 fi 1f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I 'r'1 I I I 1 I I I 11f I I I I t I I I 1 'f I I I I t I I I I,, I I I I t I I I I y I I I I ! I I I 1'r' I I I I 1 I I I 1 't' I I I I t I I I 12f I I I I I I I I 
1) Im Juli des VorjahrH beglnnend - Commen~ant en juillet de l'annh p-tcidente. 
Quellenverzeichnls au! der letzten S.ite -Sowcu volr la derniire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8handelspreise - Prix de gro1 


















W E I C H W E I Z E N (Grol!hmultlaprelse) BLE TEND RE (Prl11clegroa) 
I i ,.,. ... - Prb:/ 100•1 I Metlonele Wihr.t • ._. ............ Le.I ,,., . .,,--,.... .... .. 
. .. 
foyo oe .. 11. conctmont ... prb: :! I 
J ~ ~.,, 11 ~Kl J f II A II J J A I 0 N D 
1965 47,IO 48,07 47,70 48,ll 48,00 49,45 49,8S SO,IO . 
"·00 46,10 47,15 47,00 48,Jl 
B.R. GROSSllANOELSABGABEPREIS 05 1966 47,91 48,00 49,25 49,00 48,55 48,IO 48,15 "·Ill 46,55 47,70 47,95 48,10 OEUTSCHL Oort.nd . 
1961 48,60 48,8S 48,25 48,15 48,15 
•PRIX OE RE TROCESSIOlh 21 l!lll> 51,64 51,00 51,04 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 S0,69 51,00 51,57 52,02 
FRANCE (prl• d1 .-•l 4'part organla111 11 1966 51,04 52,47 52,86 53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 S0,31 S0,83 51,32 51,77 52, 12 1tock.,r (OlllC) paur lo pays ontilr 
- 2a1 qulnzaln•.., aoi1 - 1967 53,23 52,88 53,41 53,69 54,34 54,16 
PREZZI All'INGROSSO 
191f> 6 884 6 888 6 900 6 925 6~ 1 031 7463 7 llXJ 6 425 6 463 6 6ll 6 615 6 IDl 6 lllO 
ITALIA per vagon• o ovtocarro o clstwna 22 19115 6 723 6 679 6 900 6 913 6 893 6 888 6 700 6 588 6 400 6"5 6 475 6 488 6 6lf> 6 787 
compl1tl laa11 Milano 
6925 6 887 6 895 1 Oil> 1015 1967 6 956 
1965 37,84 38,IO 39,50 I0,45 IO,SO . . . 36,lf> 37,00 37,ll 37,lll 38,00 
NEOERLANO GROOTHANOELSPRIJZEN 31 19115 38,00 37,90 38,35 38,55 38,75 38,90 38,00 36,ll 36,ll 37,00 37,8S 38,10 Notwlngon Rollordam11 ....,,., . . 
1967 38,25 38,II 38,55 38,8S 38,90 38,90 
1965 532,7 528,5 Sll,2 536,6 541,4 546,3 risi,8 553,2 . 509,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
BELG~UE PRIX OE GROS 
BELGI .Wpart nigoc1, llOJIMI do 41 1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 535,0 535 . 488,0 488,3 505,3 521,6 526,8 troi• l»ouraes 




l'NIM - Prix/ DM/100 q 
1965 47,40 48,07 47,lll 48,ll 48,00 49,45 49,85 SO,IO . "·90 46,10 47,15 47,00 48,ll 
B.R. GROSSllAN OELSA BGABEPREIS 05 1966 47,91 48,80 49,25 49,00 48,55 48,40 48,15 "·Ill 46,55 47, 70 47.95 48,10 OEUTSCHL Oort.nd . 
1967 48,60 48,8S 48,25 48,15 48,15 
•PRIX OE RETROCESS10th 21 1965 41,84 41,97 41,II 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 I0,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
FRANCE (prl• do gro1) dipart ortonl1mo 1tockour (CHIC) paur lo pays ontior 11 1966 42,08 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 I0,28 40,76 41,18 41,58 41,94 42,23 
- 2me quinzalne du mola - 1967 43,13 42,84 43,27 43,50 "·03 43,88 
PREZZI All'IHGROSSO 
l!lll> "·06 "·08 44,16 44,32 "·45 45,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 
ITALIA per vagon• o autocarro o cistemo 22 1966 43,03 42,15 "·16 44,24 "·12 "·08 42,88 42,16 I0,96 41,25 41," 41,52 42,66 43,44 
comploti laa11 Milano 
1961 
"·32 44,08 "·13 44,52 45,22 45,28 
1965 41,81 42,43 43,16 44,10 "·15 . . . . 40,50 I0,88 41,22. 41,55 41,99 
NEOERtANO GROOTHANOELSPRIJZEH 31 1966 41,99 41,88 42,38 42,00 42,82 42,98 42,98 . 40,11 40,11 40,88 41,BZ 42,10 Nolwrlngon Rotlwnlom11 beura . 
1961 42,27 42,38 42,00 42,93 42,98 42,98 
1965 42,62 42,28 42,42 42,93 43,31 43,lll 
"·06 "·26 . 40,78 40,83 40,90 40,92 I0,93 
BELGl91JE PRIX OE GROS dipart ntgoce, moyenne de 41 1966 41,49 41,ll 41,ll 41,72 41,68 41,68 42,00 42,00 . 39,04 39,06 I0,28 41,73 42,14 BELGIE trois bourses 




Fb/Flbg 500 51.0 510 530 540 5'° 560 510 510 5i0 6110 610 
I I I I I II I I I I I I II I I I I II I I II I I I II I I I II I I I II I I 111 I I I 111 I I II I I II II I 1111 I 1111 I 1111 I 1111 I 1111 II II 11 111 11 I I 11 I 111 11 1111 I 111 I I I 11 I I 11 
~ 1 I I I ,, I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I '' 1 I I I I I I I I YI I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'l 1 I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f 1 I I I I I I I 1 'f I I I I I 1' 
h"111ffr1111111Wr1111111tff1111111Wr1""11fff 1111111tl°1°1""11Wr1111111tf1°1111111rf1°1111111W1°1111111W1°1111111ffi01111111Wr1111111~f1°1111111~ff111111111 
rr I I If I I I 111 I I If I I I I II I I I y I I I II I I I If I I I II I I I 1Y I I I II I I I If 11 I I II I I 1V I II 1111 I 1 '1511 I I II I I 1Y II I I II II 1T I I I 111 II If I II 1111 116f I I I I I I 11 1 
ri I 11 111°1 I 11 t I 11111 11 I! t I 111f1111t111 1f1 I I It I I 11f1III!1111111111111!rl111!I!!!'ii111t11111111IIII11f1 I~ 
1) Im Juli du Vorjohrea beginncnd - Coimno~ont on juillot do l'onnio pricidento. 
2) Ab 1.8. 1962: gewogener Durch1chnitt der in der lorzten Monot1wocho In 25 ou1gowihl1wn 
Oeportem1nt1 f11tg11toll1wn Proi11. Ab 1. 7.1963: gowogenor Ourcli1chnitt dnr in 30 Oopor· 
lwm1nt1 in d.- Monotamitto f11tge1tollt1n Prwi11.Abgaben und Ko1ton zu Loston dos Kaufora 
hinzuguahlt (11it 1. 8.1962). Oio Abgabon k&non om Wirtacholtsjohruendo Gooon1tond von 
Borichtigungon 11in und domit Proi1rwvi1ionen herbeiliihron. -A portir du 1.S-1962: moyonno 
pondirio dos prlx do lo domlilro 1emolno du moil, con1toth dona lu 25 dipar1w111nts· 
timoln1. A portlr du 1·7·1963: moy1nno pondirio du prlx ou milieu ... mols, con1totb dona 
111 30 diparlwmonll-timoln1. Prix moforh du -• ot fnli1 6 chorgo du ochelwura (dopul1 
lo 1-8-1962). Cu chorgo1 1ont 1u1coptibl11 d'itro ,.c1iGi11 on fin do cOIDpogno, co qul 
ontrarnoroil uno rhialaa du prlx. 
Quollonvornichnl1 ouf d.- lotzlwn Soito - Sourcu .. 1r lo domlilro pago. 
17 
GERSTE ORGE 
GroBhandelsp,.lse - Prix de gros 
R~-UC IOH DM 100 kg 
--13.0 52 
-12,5 50 --






-- 9.5 38 --
-- 9.0 36 --
-- 8.5 34 --
-- 8.0 32 --
-- 7.5 30 --
-- 7.0 28 --
-- 6.5 26 --
-- 6.0 24 
--
-- 5.5 22 --
67 
-- 5.0 20 --
G E R S T E (GroBhandelsprelse) 0 R GE (Prix de gras) 
j i Prelu - Prix/ 100 kt / Notlonale Wiihnm1 •Monn• .. •tlon•lt Land PNlterliu,.rungen 
Pay• D•talla nncemont 1 .. prb: I < . I 
l ~ fll•11) fll Ki D J f 14 A 14 J J A s 0 N 0 
19fli 
"·50 "·82 "·Ill "·15 44,50 44,20 ~.10 45,I> 46,I> 45,15 "·65 44,10 "·ll "·00 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 44,09 43,15 43,45 43,40 DEUTSCHL Dor!mund 05 1966 44,65 44,20 44,00 44,50 44,85 44,00 44,10 43,90 43,65 
•Au olands9orste 1 
1967 43,60 43,40 43,85 44,ilJ 44,lll 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 2l 1965 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 40,57 42,13 43,10 39,00 37,46 38,20 38,49 38,91 40,22 
FRANCE (prl• do f'OS) dipart or9anism1 11 1966 40,01 41,46 40,92 I0,71 40,41 42,05 40,94 38,65 38,02 38,lll ll,00 39,41 39,80 s1ocl'"r (ONIC) pour lo pays onlitr 
- 2ma quinzain• du 11oi1 - 1967 40,23 40,12 40,52 41,81 42,72 43,98 
1965 4 923 5242 5 050 5 050 5 050 5 050 5 050 4 650 4 938 5 125 5 rn 5 788 5 725 5 6W 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 5 "4 5 325 
- - -
5 100 5 315 5 450 5400 5 400 5 100 oOno v11lilv1 Fo99lo - - -
1967 5 OOO 4 950 4 150 4 150 4 lSD 
1965 31,82 33,22 32,70 33,00 32,20 32,40 32,!li 34,00 
-
32,I> 33,20 33,56 34,ll 34,75 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND •Zomor91fSh 31 1966 33,51 32,90 34,15 34,al 33,25 33,10 33,05 32,15 
-
30,40 31,lll 32,15 33,70 33,45 
Noterln91n Rott1rdom11 beurs 
1967 34,!ll 33,15 33,15 33,60 33,85 33,85 
PRIX DE GROS 1965 ~3.1 459,8 463,1 484,3 483,2 466,3 473,6 475,2 
- -
443,0 4I0,8 446,0 462,0 
BELGl~UE ,0,.91 d'11e. 41 1966 455,5 457,1 468,3 400,8 456,8 ~.5 465,0 454,8 445,6 450,7 456,0 452,1 456,9 400,8 BELGI dipart ni90co, 
moyenne de troi1 bour111 1967 m,o 456,4 459,6 469,1 475,6 
1965 485,4 494,6 4!1i,O 4!1i,O 480,0 4!1i,O 510,0 510,0 510,0 510,0 400,0 rn,o 500,0 500,0 
PRIX DEPART NEGOCE 
498,0 510,0 LUXEMB. a l'utiliaateur 50 1966 497,5 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 - - 485,0 475,0 500,0 10.-91 2imo quoli!O • 
1967 
Pr.IH - Prb: I DM/100 k1 
1965 44,50 44,82 
"·Ill "·15 44,50 "·al 45,10 ~.li 46,li 45,15 44,65 44,10 44,ll 44,lll B.R. GROSSHANDELSABGABEPRElS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1966 44,09 44,65 "·20 44,lll "·so "·85 "·60 "·10 43,90 43,65 43,15 43,45 43,40 1Auslonds9onte • 
43,60 43,40 43,85 44,ill 44,00 1967 
•PRIX DE RETROCESSION • 2l 1965 31,57 32,19 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,60 30,37 30,!li 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (prl• do ,..s) depart orpismo stocbur (ONIC) pour lo pays onlior 11 1966 32,42 33,59 33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 31,31 :t,00 31," 31,00 31,93 32,25 
- 2me quinzaln1 du moi1 • 1967 32,59 32,51 32,83 33,87 34,60 I>,63 
19fli 31,51 33,56 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,60 32,00 36,93 36,46 36,64 36,22 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 34,94 34,08 
- - - - - -
32,64 34,40 34,88 34,56 34,56 tOrzo vestito • Foggia 
1967 32,00 31,68 30,40 30,40 30,40 
1965 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 li,lll 36,41 37,57 
-
35,75 36,69 37,07 37,90 38,40 
NEDERLAND • Zomergers t t 31 1966 37,03 36,35 38,40 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 
-
33,59 34,92 li,52 37,24 36,96 
Noterlnp Rottordam11 beurs 
37,29 36,63 37,13 1967 37,40 37,IO 38,56 
PRIX DE GROS 1965 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,ll 37,89 38,02 - - li," 35,26 35,68 36,96 
BELGl~UE 10.-91 d'ttO• 41 1966 36,44 36,57 37,46 36,86 36,46 36,68 37,l!l 36,38 35,fli 36,06 36,46 36, 17 36,55 36,86 BELGI dipart nip:o, 
1101enn1 de trois bourses 1967 36,96 36,43 36,n 37,53 38,05 
1965 38,83 39,85 39,00 39,60 36,40 39,lll 40,00 40,lll I0,00 I0,00 36,lll 37,lll 40,00 I0,00 
PRIX DEPART NEGOCE 39,84 40,00 LUXEMB. a l'utilisateur 50 1966 ll,00 I0,00 I0,00 I0,00 I0,00 40,00 40,00 I0,00 
- -
38,lll 38,00 
10.-91 2imo quonth 
1967 
FWFl!!f •:IO '40 ·~ * •Zo ''° •fD 5QD SID SiD 530 540 I I I 11 11 I I I I I 111 I I I I I I I 111 I I I I 11 I 111 I I I I I I I 111 I I I I 11 I 1111 11I11 I 11 I I I I I I I I 111 I I 111 I I 1111 1111 11 111 11 I! 11 I 111 I I 1111 I 111 I I I I 11 I 111 
'i' I I I I I I I ~1 I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I f I I I I ! I I I I 'f I I I I I I I I I f I I 
1~·1111111ffl1111111tt°r1111111m'1111111ffi'1111111fff 1111111Wr1111111~9rl1111111iW1111111W1'1111111fff 1111111?l'f11111111'fr11111111i°r11111111f1°1111111Wr11111 
ft I I 111 I 1'f I I I I I I I I If I I 11 I I I I 11'1 I I I I I I I 1'f 1 I I I I I I I 1'f I I I 111 11 1f I 11 I I I I I 1'f I 11 111 I I I ~I I I 111 I I 11' I I 11 I I I I I~ I I 11 I I I I 1'f 1 I I I I I I I I f1 I I I 
'°'I I I I 13f 1 I I 111 I I 1Y1 I 11 I I 11 1Y1 I I I I I I I 1'{1 I I It I I 11f1I11t11I1f1IIIf11 I 1'f1 11 I I I 111f1 I I It I I I 1f1 I 11IIII1l'111 
1) Im Juli dos Vorjahros b19lnnend. - Commen~t on juillot do l'annio pricidonto. 
2) Ab 1.R.1962: 9ow09onor Durduchnitt dor in cler lotiton Monotswocho In 16 ous91wlihlten 
Dopartomonts futgutollten Pr1i11. Ab 1. 7.1963: 91wo91nor D .. chschnitt der in 30 Dopar· 
tomonts Ind• MonotsmiHo futgutollten Prol11.Abgaben und Kosten zu Luton du Kiiulon 
hinzuguahlt (soil 1.8. 1962). Dio Ab90bon loMon om Wirttchaltsjahruondo Go9enstand von 
Borlchti9un9on 11in und domit Proisrovisionon horboiliilnn. - A partir du 1.A-1962: moyonno 
pandireo du prix do la dorniiro semoino du mols, consta1's dons 111 16 dipcrteants· 
timoin1. A partir du 1-7-1963: moyenne pondirie des pix au milieu du moi1, constati1 dczn1 
111 30 dipartements-timoins. Prix majoris du tous ot lrah 6 charge d11ach111 .. s(d1puis 
lo 1.11·1962). Cu chor91s sont suscoptiblu d'itro rodiliios ., fin do <11mpa9no, co qul 
1ntrarnerait une revision du p-ix. 
Quollonvorioichnls au! dor lotzlon Soito - Saurcu voir la dornliro pa91. 
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HAFER AVOINE 
Grofthondelspreise - Prix de groa 
R~.uc 100 kg OM 100 kg 
--12 48 
--11.5 46 -
: Die Cgung ist pro ortion I zur rzeug g je es Jo res 




-- 9.5 38 --
-- 9 36 --
-- 8.5 34 --
-- 8 32 --
-- 7.5 30 --
-- 7 28 --
-- 6.5 26 --
--6 24 --
-- 5.5 22 --
-- s 20 --
-- 4.5 18 --
1 67 
-- 4 16 --
H A F E R (GroBhandelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j 
·i P,.1 .. - Prix I 100 •1 -N•tlonole Wihrunt -Monnelit natlanole Lond P,.IHrliutetunflf I .. 
,.,. Ditaila conc•tnant I• prlx .! I 
""i .} Ow11l ox1 J F M A M J J A 5 0 N 0 0 Jl 
1965 41,95 42,17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,l!i 42,00 42,75 40,95 41,40 41,50 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. cAuslandshafen 05 1966 40,65 . 41,00 41,ll 41,!'il 41,45 41,35 I0,70 40,00 ll,8S ll,SS ll,90 40,15 Dortmund 41,00 1967 40, 70 41,20 41,50 41,lll 
198S 36,18 39,68 36,52 36,94 37,56 41,l!i 42,70 43,00 43,10 37,34 37,68 39,35 IO,!'il I0,38 
PRIX DE MARCHE 
36,32 FRANCE Avoino blanche/jaune 51).51 kg/hi 12 1966 33,lli 40,00 38,41 37,00 36,88 36,91 36,25 35,12 34,00 34,57 34,50 35,ll 36,29 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Somme 
1967 37,23 35,45 35,08 37," 38,56 
PREZZI ALL'INGROSSO 
198S 5 003 5 149 5 :JJO 5 200 5 250 . . . . 5 038 5 100 5 100 5 100 5 100 
ITALIA per vagone o outocarro o cistema 22 1966 5 208 5 132 5 100 5 250 5 llO 5 llO 5 450 5 450 4 883 4 920 5 OOO 5 OOO 4 9ll 5 OOO 
completi base Milano 5 137 5 219 1967 5 225 5 225 5 225 
1965 ll,59 31," Jl,00 31,00 ll,SS 31,lli 33,45 33,50 . ll,8S ll,lli ll,~ 31,40 31,lli 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZ EN 31 1966 31,19 ll,20 31,95" 31,45 l>,55 31,00 31,90 . . 28,lli 28,95 28,50 29,25 29,00 Hoteringen Rotterdomse beun 
1967 ll,lli ll,lli Jl,()'j 31,55 32,~ 32,95 
PRIX DE GROS, 
198S 421,0 437,2 436,6 436,5 429,9 439,1 456,4 462,4 . . 421,0 425,4 428,5 435,9 
BELGl~UE dtpart nigoce, 41 1966 12'J,6 428,5 "°·o 432,0 426,0 m,o 431,0 429,1 422,5 424,1 426,6 427,1 BELGI . . moyenne de trois bourses 
1967 428,7 425,8 425,4 432,5 "1,3 
1965 470,4 479,2 485,0 400,0 470,0 490,0 490,0 490,0 490,0 495,0 "°·o 4ll,O 495,0 495,0 PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. a l'utilisateur so 1966 ld0,8 411'.l,O 495,0 4~,o 4!1J,O 400,0 400,0 400,0 488,0 . . 400,0 400,0 470,0 
tAvoine 2ime qualitet 
1967 
PrelH - Prix/ DM/100 q 
198S 41,95 42,17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,8S 43,()'j 42,00 42,75 to0,95 41,40 41,50 
8.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. cAuslandshalen OS 1966 40,65 . 41,00 41,ll 41,!'il 41,45 41,35 I0,70 40,00 ll,lli ll,55 39,90 40,15 Dortmund 41,00 41,20 1967 40, 70 41,50 41,00 
198S 29,31 32,15 29,59 29,93 ll,43 33,26 34,00 34,92 34,92 ll,25 ll,53 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCHE 29,40 FRANCE Avoino blanche/jaune 50-51 kg/hi 12 1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 28,00 
Amions -1.8.64 -Dep.Somme 
ll,16 28,72 ll,33 31,~ 1967 28,42 
PREZZI ALL'INGROSSO 
198S 32,02 32,95 33,92 33,28 33,00 . . . . 32,~ 32,64 32,64 32,64 32,64 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1966 33,33 32,84 33,64 33,00 33,92 33,92 34,88 34,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
completi base Milano 
1967 32,88 33,40 33," 33," 33," 
1965 33,00 34,74 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,92 34,70 34,97 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRliZEN 31 1966 34,46 33,37 35,ll 34,75 33,76 34,25 35,25 . . 31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 Noteringen Rotterdamse beurs 
1967 33,87 33,20 33,20 34,86 36,13 36,41 
198S 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 34,03 34,28 34,87 
llELGIQUE PRIX DE GROS, 35,20 34,56 34,08 34,16 34,48 34,33 33,00 dipart nigoce, 41 1966 34,37 3~,28 . . 33,93 34,13 34,17 BELGIE moyenne de trois bourses 
1967 34,30 34,06 34,03 34,00 35,ll 
198S 37,63 38,33 38,00 38,40 37,00 39,20 39,i!l 39,20 39,20 39,00 35,20 34,IO 39,00 39,00 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. ci l'utilisateur Sil 1966 38,47 38,40 39,00 37,00 39,20 39,20 39,i!l 39,20 39,20 . . 36,00 36,00 37,00 
tAvoine 2ime qualihi• 
1967 
rrni I I I I I I I I I N°1 I I I I I I I l~ol I I I I I I I 13t°I I I I I I I I 13f01 I I I I I I I 131'°1 I I I I I I I 13r01 I I I I I I I 13f01 I I I I I I I 1'Y01 I I I I I I I 1'1°1 I I I I I I I 1'f01 I I I I I I I 1't~ I I I I I I I I I 
{11 I I I I I I I I I I,, I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 2{ I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I 3f' I I I I I I I I IV I I I I I I I I 
~\'1111111111111'11ff 1111111Wf 1111111fff1111111W?11111111f1°11111111'ff1111111W1°11111111'1°?1Ill1111f?1111111ffl1111111f1f1°1111111Wf1111111Wf1111111rt'1°1111I01111 
n I I I I I I 13f I I I I 111 I 1Y 11 I 111 I I 1 'f I I I 111 I I If I I I I I I I I 13f 1 I I I I I 11 1Y I 11 I I I I I 13f I I I 11111 1f 1 I I 11111 I f1 I 11 I I I I I~ I I I 111 I I If I I I 111II1'111 I I I 
ri I I I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I , 'f I I I I , I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I , I I I ,y I I I I 1 I I I I r I I I I t I I I I y I I 
1) Im Juli des Votjahres beginnend - Commen~ant on juillet de l'aMit pricidente. 
Quellenverieichnis auf der letiten Seite - Sources voir la demi ire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j 
-I PrelH - Prix I 100 •1 I Motlona .. WihrUl'll - Monnale notion.I. 
Lonol Prel1erliuterungen I . .. 
Poyo Ditai11 concernont S.1 prl• i I J ~ !21•1 II l?IKI J f II A II J J A s 0 N D 
1965 H,82 16,19 H,63 15,50 19,56 17,81 13,69 H,O 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 21,38 21,33 22,25 23,50 21,00 15, 13 13,48 12,06 12,00 10,53 10, 74 DEUTSCHL. Frei Verladestatian 1966 
Hannover 
1967 10,911 9,50 8,35 
PRIX DE GROS 
1965 36,12 37,611 32,00 30,00 35,00 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
FRANCE • Binti• norm• 112> 11 1966 40,29 35,00 35,00 35,00 35,00 76,50 38,17 54,50 35,50 34,17 32,67 35,00 37,00 
Hallos C.ntralu do Paris 
1967 38,00 32,00 38,75 38,50 59,911 34,42 
PREZZI ALL'INGROSSO 
191!i 4~ 4 374 4 125 4625 5 IOO 3 !00 4 500 4 250 4 "°° 3 750 4 540 4 375 4 325 4 JOO 
ITALIA tPatate• 
Torino 
21 1966 4 699 4 614 5 500 5 500 5 500 5 OOO . 4 500 4 500 4 500 4 OOO 3 750 4 250 3 750 
1967 3 750 4 OOO 4 OOO 4 500 4 OOO 
BEURSPRIJS 1965 13,05 15,41 11,00 11,00 11,!Z> 16,50 22,'Xl . . . 14,50 15,69 16,88 18,44 
NEDERLAND • Kloiaanlappelen Bintjo 35 mm 1 31 1966 22,10 21,30 21,lll ill,38 25,88 RattordamH Aardappelbeurs 34,50 36,19 . . . 13,34 13,20 13,18 13,25 
hoogste notering 1967 13,65 13,54 17,63 23,50 27,llJ 
1965 141,2 l'Xl,3 138,0 131,9 130,7 161,5 255,6 245,1 130,0 109,4 134,3 168,3 203,2 235,4 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS m,6 285,3 rel1ri1 sur les 2 marches 41- 1966 302,4 327,5 311J,2 462,5 474,8 423,4 216,5 172,9 159,6 175,5 179,7 169,2 BELGI ro~latours du pays 
1967 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196,1 
1965 220 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 240 um fronco cave du consommat1ur 3) 
1967 
p,., .. - Prl• / DM/100 k1 
1965 H,82 16,19 14,63 15,50 19,56 17,81 13,69 H,O 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN OJ DEUTSCHL. Frei Verladestation 1966 21.38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 W,53 1~.74 
Hannover 
1967 10,911 9,50 8,35 
19f6 29,26 30,50 25,93 24,31 28,36 34,17 llJ,81 28,56 41,46 26,74 23,50 23,23 23,50 25,38 
PRIX DE GROS 1 11 FRANCE t Bintjt norme 1t 2 1966 32,64 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 30,93 44,16 28,76 27,68 26,47 28,36 29,98 
Hallos Centralu de Paris 
1967 30,79 25,93 31,40 31,19 48,56 27,89 
1965 27,87 27,99 26,40 29,60 34,56 24,96 28,lll 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Pata ... 21 1966 30,07 29,53 35,20 35,20 35,20 32,00 . 28,80 28,80 28,80 25,llJ 24,00 27,20 24,00 
Torino 
1967 24,00 25,llJ 25,00 2;,80 25,llJ 
BEURSPRIJS 1965 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,65 ill,38 
NEDERLAND t Kleiaardappelen Bintje 35 inm • 31 1966 25,08 23,54 24,09 22,52 28,60 Ratterdamso Aardappelbevrs 38,12 39,99 . . - 14,74 14,59 14,56 14,611 
hoogste n:)fering 1967 15,08 1~,96 19,48 25,97 30,50 
1965 11,30 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 8,75 10,74 13,46 16,26 18,83 
BELGl~UE Pl!IX AUX PRODUCTEURS 
BELGI relevi1 1ur les 2 marchh 41 1966 22,21 22,82 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12,n 14,04 14,38 13,54 riguloteurs du pays 
1961 13,38 12,98 16,02 23,93 al,42 15,69 
1965 17,6 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 19,2 livni franco cave du con1ommateur 3) 
1967 
i'1~~F/"f 1 I I 11f011 11111111t°1I11I111111°11 1111111'f1I111111 lf1I11IIII11f01111t111mI111111m1111I11121°11111111mI111111m111I11112f011 1111 
~I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'r° I I I I I I I I I \1 I I I I 1 I I I I V I I I I 1 I I I I V I I I I I I I I I Y I I I I 1 I I I I 1f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1{ I 
N'11111111lfr1111111
1i'l"I 111111m~1111111WX:1111111W'\'1111111~ff 1111111W\'1111111rf~1111111Wf 1111111Wf 1111111Wf 11111112{ff 1111111~1fr1111111218f'f 111111iWf1111 
f\' I I 111 I I 1 VI I I I 11 I I IV I I I 111 I I 1 \41 I I 111 I I 1 'f I I I 111 I I I 1f 1 I I 11 I I I I 1{ II I 111 II 1 'f I I I I II I I 11f It I I 111 I 12f I II 1111 I 1'f I Ii 111 I I if 11 I I 11 I I 1'f 1 I I 
ri I I I I I I I I I YI I I I I I I I I Y I I I I I I I I I PI I I I I I I I I YI I I I I I I I I Y I I· I I I I I I I 'f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 11J8 I I I I I I I I I 
'l Im Juli du Vorjahru boginnend -Common~ant on juillot do l'annh pricidente. 
2) Aul!er Fnihkartoffoln (Mai.Juli) - Saul periado primeur (mai o juillot). 
3) Zoitraum dtr Lagervng: 15.9.-15.11. -Periado d'encavemont: 15-9-15-11. 
Quellenverieichnis ouf der letzten Seite - Sources voir la demlire page. 
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WE IC H WE I ZEH M f'H L - FAR I HE DE B LE TE H DR E 
: 
' ·i Pr•lu - Prl• / 100 •1 I Hcttlonole Wihrun1 - Momale notlonole J
lond PrelHrliut•rungen I . .. 
P•J• Ditolla concetnont les prlx ~ I 
'i i ow11> 0 Kl J F M A M J J A s 0 N D 0 
1965 65,95 65,76 65,75 65,75 65,56 65,56 66,16 56,15 56,15 66,11 66,07 56,07 66,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weiunmehl T. 550 04 1956 57,74 56,05 56,15 68,26 68,26 69,05 69,97 10,a 10,14 10,13 l0,13 10,79 O 8 Biinen 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 
1955 74,50 74,50 74,!ll 74,50 74,50 74,!ll 74,50 74,50 74,50 74,!ll 74,50 74,3) 74,50 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
Forine ponifioble T, 55 
- Paris -
11 1966 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,!ll 74,3) 74,50 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,50 74,50 
1967 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 9 757 9 700 9 OOO 9 81) 9 OOO 9 lfj() 9 900 9 100 9 fJXl 9 550 9 100 9 715 9 800 
Farina di frumento da pane - 1956 9 728 9 603 9 llXl 9 800 9 OOO 9 800 9 100 9 &JO 9450 9 400 9 400 9400 9 400 9 &JO ITALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Gluline 22 
10-11)- Fronco Milano - 1957 9 625 9 650 9 550 9 !CO 9 650 g ma l.G.E. esclusa 
HEDERLAND 
1965 003 676 675 676 576 576 676 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 




DM I 100 •t 
1965 6'.>,95 6'.>,76 65,76 55,76 5~,6d 55,68 66,16 liC,15 66,15 66,11 66,07 66,07 6j,57 
B.R. GROSSHANDE LS PRE ISE 
DEUTSCHL. Weiunmehl T. 550 04 1966 67,74 iiB,06 68,15 68,26 68,26 69,05 69,97 10, 14 70, 14 10,13 10,13 10,79 P 8 Biirsen 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 
191li 60,36 60,36 60,36 60,36 60,35 60,35 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
60,36 60,36 60,36 60,35 60,36 60,36 60,36 FRANCE Farine panifiable T. 55 11 1956 60,36 60,36 liU,36 60,36 flJ,36 lll,36 60,36 
- Paris - 1967 liU,36 ID,35 ID,35 ro,36 ro,36 al,36 
PREZZI ALL'lNGROSSO 1955 62," 62,08 62,72 62,75 62,72 63,04 63,36 62,08 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farina di frumento da pone - 19fii 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61," 60,48 60,16 60,16 60,16 ro,67 61," ITALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Qluline 22 
10-11) - Franco Milano - 1967 61,60 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 l.G.E. esclusa 
HEDERLAND 
1965 55," 54,08 54,UB 54,0B 54,0B 54,08 54,0B 56,BO 55,BO 55,BO 55,BO 55,BO 55,BO 




F1lf l"r I I I 15Y°1 I I I I I I I 15t01 I I I 11 I I 1~01 I I 111 I I 1,01 I I 111 I I 1i01 I I I 11 I I 15f01 I I 111 I I 15f1 I I 111 I I 15r1 I I 111 I I 1i01 I I I I I ! I i5r: I I I I I I I I~~ I I I I I I I 1'!~ I I I I I 
~I I I I'' 1 I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 111 I I I I I I I I "f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 ''I I I I I 11 
h"111ffr1111111Wr1111111t~0r1111111tfr1111111ffl'1II1111f1f1°1111111Wr1111111tf1°1111111r'f1°1111111H°1°1111111~1°1111111l'W1111111l'fr1111111l'f1°1111111~fr111111111 
a I I If 1 I I 111 I I 1T I I I I 111 I I y I I I IT I I I If I I I 111 I I 15f I I I I I I I I 1r1 I I II I I I 1V I 11 111 I I If 11 I I I I I I 1Y I I I 111 11 1V1 I I IT I I 11 f I I I 111 I I 1'f 1 I I I I I I 11 
ri,,,, ,1°,,,, ! 111111 1111t,,,,y,111t,,,,y,111t,,,,r,111t111111111t1111f1IIIt111111111t111,y,I11t1111111 ~ 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Cammen~ant en juillet de l'annte pr8c8dente. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite - Sources voir la demii11 page. 
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ZUCKER - SUCRE 
·! PrelH - Prl• I 100 ltg / Notlonole Wihrun1 - Monnol• nothmole Lon.I Prelterliut...ungen .. 
Poy1 D•tai11 conurnold 1 .. iwl• I 
~ ow1ll 0 Ki J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 
•GRUNDSORTE • 
1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
8.R. Fabrikabgabepreis einschl. Steuem- 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachtlrei - Lager des Kiiulers, 
mit Verpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
•CRISTALLISE n° 3' 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 ~J,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix depart usine 11 1966 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 1°',2 
- taxes comprtses -
chargi sur moyen de transpcrt 1967 1°',2 10,,2 104,2 1°',2 10,,2 10,,2 
·CRISTALLINOo 19fli 19 ()'jJ 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 19 5ll 19 867 19 867 19 867 19 867 
ITALIA Preui dal produttort al grossisto 2) 22 1966 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 o industrial• -1.G.E. escluso -
socchi carto SO kg - Milano 1967 19 817 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
1965 99,93 98,lll 98,lll 98,lll 98,60 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE •MELIS• 
NEDERLAND Grossierprijs of labriek 31 19fli 102,06 102,62 100,6 102,, 102,65 102,65 102,65 102,65 102,65 102,65 102,85 102 65 102 65 102.65 
incl. Mlasting en verpacking 
1967 103,3 104,, 10'·' 10'·' 10,,, 1°'·' 107,1 
•CRISTALLISE • 
19fli 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 
8ELGl~UE Prix dipart usine 44 1966 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 8ELGI (Parit8 eaux Anveu : + • F transpcrt 





•GRUNDSORTE I 1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 lW,8 100,8 100,8 100,8 100,8 lW,8 100,8 
8.R. Fobrihbgabtpreis einschl. Steuem - 04 1966 100,8 100,8 100,8 lW,8 lW,8 lW,8 100,8 lW,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frochtlrei - Lager des Kiiulers 
mit Verpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
•CRISTALLISE n° 3, 1965 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
FRANCE Prix dipart usint 11 1966 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 8','° 
- taxes comprises ... 
charge sur moyen de transpcrt 1967 8','° 8',W 8',W 8','° 8','° 8','° 
19fli 121,93 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 
•CRISTALLINO• 
118,5 118,5 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
ITALIA Preui dal praduttaro al grossista 2) o industrial• - l.G.E. esc .. sa - 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi corta SO kg - Milano 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
1965 110,,2 100,95 108,95 108,95 108,95 111,16 ~11,16 111,16 111,16 111, 16 111,16 111,16 111,16 
WITTE •MELIS• 
NEDERLAND Grossierprijs al labritk 31 1966 112,n 113,39 111,16 113,12 113,65 113,fli 113,65 "13,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 
incl. belasting en verpakking 1967 m,1 115,, 115,, 115,, 115,, ~15,, 118,3 
1965 81,8' 81,8' 81,8' ol,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 
•CRISTALLISE • 
8ELGl~UE Prix dtpart usine 44 1966 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 81,8' 8ELGI (paritt eaux Anvers : + 4 F transport 




FVFI~ 1500 11iPO 17JIO 1100 1990 20j)O 21.PO 2~ 23PO 2•.PO 2S)O 24110 
I I 11 I I I I I I I I I I 111 I I 11 I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I 11 I I 111 I I I TI I I 111 I I 11 I I I I I I I I I 11 I I 111 I I I II I I 111 I I I 11 I I I f I I I 111 I I I I I I I 11 I I I 111 I I 111 I I I 
~1 1 I I I I I I 1 1 ~1 I I I 1 I I I 111°1 I I I I I I I 11l0 1 I I I I I I I 11f°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I I 11 I I I 11f01 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11r1 
W1 I m~0111111lm011111112l1rl1111Imr111111 m'l°111111r~m11111i2tr~~llll I rrlf111111rtfi0111t11mol'11111112rrl~ 11111ml~ 11111rm0111111r:Y~111.11ITTf11111 Ill I 
rt I I I I I I I I I I 111°1 I I I I I 11 111°1 I I I I 11 I 11l°1 I I I I 11 I 11t°1 I I I I I I I 111°1 I 11 I I I I .21°11 111 I I 1121°1 I 1111 I I 12i°1 I 11 f I I I rf1 111 111 I rt°! I I If I 11 12Fi I I 11 11 I 12t0 
fT I I I I I I ,'f0 , I I It I I I ,'J0 , I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,'f, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,'f0, I I It I I I ,•r, I I I, I I I ·T· I I It I I I 121°1 
1l Im Cktobtr dos Varjahres beginntnd - Commen~ant on octobro do l'onnit precidento. 
2) l.G.E., 2,3% fur die lndustrio - 5,3% liir den Hondel - Durchschnillsproiu van 100 lire/kg liir Siicko van 100 kg. 
l.G.E., 2,3% pour l'industrit -5,3% pour lo commerce - Prix majorh do 100 lirea/kg pour sacs do toil• do 100 kg. 
Quellenwruichnis auf der letzten Seite - Sources voir lo derniire page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
Loncf PrelHrliuteryngen 1 PHIH - Prix I 100 lig I N11tlonole Wihrvng - Monnole notional• 
.: 
Paya D•tal11 concernant In prl• I 
~ 0•11l 0 Kl J F M A M J J A s 0 N D 
KA KAOBOHNEN 1965 149,2 104,3 182,0 1",o m,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 145,7 157,9 183,2 
1Ghana good fermented• B.R. Einluhrpreise 1966 210,3 111.J,5 100,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 104,8 108, 7 100,8 DEUTSCHL. unvenollt .. unversteuert 02 221,2 
cil norddeutsche Halen 1967 241,6 258,2 252,3 249,1 241,6 245,2 
CACAO EN FEVES 1965 ;.119,1 271,1 245,4 210,7 ;.119,6 1~3,8 163,7 1",6 182,7 100,6 105,1 232,0 2fll,0 
FRANCE 
tCOtt d'Ivoire• 1966 243,1 2BB,5 265,4 269,7 276,1 297,5 293,2 zro,o 312,5 310,3 211J,4 Z!ll,0 Zlll,4 296,4 
Prix entrepOt + taxes 11 
• Paris· 1967 328,5 345,6 3",6 333,9 326,4 325,3 
CACAO IN GRANI 1965 54 in) 64 100 62 9lJ 55 ()J) 54 m 53 ()J) 52 100 48 OOO 49 700 52 fllO 54200 54 ni 59 OOO 
ITALIA 
cAccra • 1966 58 392 64 692 Ill 500 fl)filO 63 &ll 65 8lJ 66 lXl 65 ni 67 ll1l 67 I[(; 64 100 65 OOO 64 100 65 IOO Preni all'industria franco vagone 22 
Milono • l.G.E. uclusa 1967 ii8 in) 71 IOO 72 IOO 72 500 71 ;.110 71 OOO 
1965 128,5 168,2 147,8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113,5 127,6 128,9 136,9 150,8 
CACAOBONEN 
NEDERLAND Prijs voor de labrikant 31 1966 152,7 168,1 165,8 176,1 191,6 187,2 187,2 189,8 roi,o ;.IJJ,3 181,4 
ccourante kwaliteih 1967 
1965 1 BB8 2 546 2410 1 822 1 818 1 616 1 595 1 369 1 524 1 942 1 881 1 853 2 281 
CACAO EN FEVES 
BELGl~UE cGhana• 45 1966 2 175 2 628 2491 2267 2 IOO 2 771 2 624 2 691 2 818 3 032 2 623 2 616 2426 2 777 BELGI Prix a l'impartatian 





DM / 100 •1 
KAKAOBOHNEN 1965 149,2 104,3 182,0 1",o m,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 145,7 157,9 183,2 
B.R. 
t Ghana good fermented • 
1966 210,3 188,5 I 100,2 
DEUTSCHL. 
E infuhrpreis e 02 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 Zll,7 104,8 108,7 100,8 221,2 
unvenol It - unvers teuert 
cil n«ddeutsche Hiile• 1967 241,6 258,2 252,3 m,1 241,6 265,2 
CACAO EN FEVES 1965 169,4 219,6 198,B lXl,7 169,8 1'8,9 132,6 117,2 148,0 162,5 166,2 llld,0 210,7 
tCOte d'Ivoire• 
FRANCE Prix entrepOt + taxes 11 1966 
197,0 233,7 215,0 218,5 223,7 241,0 237,6 235,0 253,2 251,4 227,2 235,0 227,2 240,1 
- Paris - 1967 266,2 200,0 279,2 nl,5 264,4 263,6 
CACAO IN GRANI 19fli 410,2 li!D,O 352,0 346,9 3ll,2 334,1 ll7,2 318,1 3
16,6 346,9 Jgj,1 377,6 351,6 
ITALIA 
tA.caa• 22 1966 373,7 414,0 387,2 387,8 \07,0 421,1 424,3 4<.ll,5 433,9 431,4 410,2 416,0 410,2 416,6 Preui all'industria franco vagon• 
Milano• l.G.E. uclusa 1967 "1,0 457,0 463,4 464,0 455,7 454,4 
1965 141,9 185,8 163,4 1\0,2 135,7 129,5 112,3 100,7 125,4 1•1,0 142,4. 151,3 175,5 
CACAOBONEN 
NEDERLAND Prijs vo« de labrikant 31 1966 168,7 Mi,7 183,2 194,6 211,7 ;.116,9 al6,9 209,7 228,7 224,6 2Jl,4 
t courante kwaliteih 1967 
CACAO EN FEVES 1965 151,1 ;!)3,7 192,8 145,8 145,4 129,3 127,6 109,5 121,9 155,4 lril,5 148,2 182,5 
BELGl~UE tGhano• 45 1966 174,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 <.ll9,9 215,3 225,4 242,6 <.ll9,8 al9,3 194,1 m,2 BELGI Prld I' Importation 
cil Anven (achat de SO kg) 1967 228,0 253,8 252,0 247,5 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
W'i'~1 I ~'fr I I I II I I ff~ I I II I I I m I I I 1 I I I f'fl I I I II I df~ I I I II I I m I I I I I I I ~l~ I I I I I I I f'fr I I I I I I I f'ff I I 111 I d'ff I I I I I I d'ff I I I 11 I I rfY I I I I I I 
r11 1'l°1 I I I I I I I 1't°1 I I I I I I I 11i°1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I 121°1 I I I 11 I I 12l°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I -
Lit 26QOO 271100 21QOO :ztllOO 3DQOO 31900 321100 331100 3•100 35QOO 36000 311100 31100 39000 «lllOO 
1111111111111111111111111111111111 11111111 I 11111111 11111111111111111111111111111 I 111111 111111111111 111111111111111111111111111 111111111111111 11111111111111 
rt 1 1 1 1 I I 1 121°1 I I I I 11 I 12f'1 I I I I I I I 1T1 I I 111 I I .21°1 I I I I I I I 12fl I I 11 I I I 12t°1 I I I I I I I 12i°1 I I I 11 I I 12!°1 I I 111 I I 12r\ I I I 11 I I 131°1 I I 111 I I 1'\a1 I 11 I I I I 1'r. I I ri ! 1 ! ! I 11f01 I ! I t I I I 111°1 I I I t I I I 11r1 I I I t I I I 12r1 I I I t I I I 12r1 I I I t I I I 12f1 I I I t I I I 12f1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12r1 I I I! I I I 12!°1 I 
1) Im Juli du Voriahres begiMend • Comme~ant en julllet de l'aMie proddente, 
Quellenveruichnis aul der let1t1n Seite • Source vair demitre page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
I 
~ i Preis• - Ptlx / 100 Lit.I'• Lltr" 1) I Natlonal• Wihrung -11.onmile natlonala Lod Prar .. rliutaruno•n : I ... Poyo 09toll1 canurnant 1 .. prf• ~ I 
"i i Cw12> !<l Kl J f II A II J J A s 0 H D 0 
1965 154,6 1",6 118,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHAHDELSPREISE 
DEUTSOIL. oSpeiHol• 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153,7 154 6 154 6 154 6 
1967 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 
1965 280 280 ~ 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin do mois) 
huilo d'orochide 11 1966 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
- Paris - 1967 280 295 295 295 295 295 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 36 051 37 241 37 332 37 058 35 900 35 m 35 228 34 587 34 770 35 594 36417 36 326 35 868 
!TALIA 
olio d'arachide in cistema 
22 1966 34 343 32 666 35m 35m 35 228 34 496 34 221 33 672 32 666 32 183 33 032 32 574 26 !lll 24 705 l.G.E. oscluso 
Milo no 1967 24 339 23 699 23 150 23 150 22 780 23 007 
GROOTHANDELSPRUS 1965 138,7 155,5 163,5 151,3 114,0 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 142,0 137,3 
Spij1olio 
1966 136,0 135,3 127,8 129,3 130,3 127,5 127,8 NEDERLAND !<lgemiddoldo nalionole grootfiandels 31 
prii• - herkom1t cany original t 1967 inklaring invoerbelasting inbe~epen 
PRIX DE GROS 1965 2 055 2 270 2 JOO 21100 2 rn 202D 1 005 1 !llO 1 800 1 815 1 920 1 995 2025 
BELGl~UE •huile d'arachido rallinitt 1966 1 956 1 942 2 050 1 988 1 938 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 I 925 1 925 1 915 I 978 BELGI comestible - franco ~nilte -




DM I 100 Lltet - Lltr•• 
1965 154,6 114,6 118,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPRE ISE 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153,7 154,6 154,6 154,6 DEUTSCHL. tSpeiaeOlc 
1967 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (en fin .de mois) 1966 226,9 220,9 226,9 226,9 226,9 . 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE hui lo d'arachide 11 
- Paris - 1967 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 230,7 238,3 238,9 237,2 230,1 229,0 225,5 221,4 222,5 227,8 233,1 232,5 229,6 
ITALIA olio d'arachide in cistema 22 1966 219,8 lll9,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 209,1 207,9 211,4 208,5 172,2 158,1 l.G.E. osclusa 
Milano 1967 155,8 151,7 118,2 148,2 145,8 151,1 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 153,3 171,8 llll,7 167,2 159,1 143,4 1'10,9 138,1 138,7 140,9 149,7 156,9 151,7 
Spijsolio 
1966 150,3 149,5 141,2 142,9 114,0 140,9 141,2 NEDERLAND "gemiddeldo national• groathandels- 31 
prij1 - herkomst uny originah 1967 inklaring invoerbela1ting inbegrepen 
PRIX DE GROS 1965 164,4 181,6 184,0 192,0 173,6 161,6 152,4 152,0 150,4 150,0 153,6 159,6 162,0 
BELGl~UE 1huilo d'arachido ralflneo• 1966 156,5 155,4 164,0 1~.o 155,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 158,2 BELGI comestible - franco ~11i1te - 44 
IUt do 200 I. sans em llago 1967 156,4 151,7 151,2 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
W1;1l"1 d'n I I II I I I ff1 I I II I I irr. I I I I I I df1 I I I II I I rr1 I I I II I I m I I I II I I rf1 I I II I I I rr1 I I I I I I if ff I I I I I I dff I I I I I I d'fr I I I 11 I I f'fY ll II I I 
f11 1'r1 I I I I I I I 1tt°1 I I I I I I I 11l°1 I I I I I I I 11¥°1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12!°1 I I I I I, 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~100 ~ u1~ ~ uroo ~ ~ 11 I I 11111 111111111111111 1111111 111 1111111111 1111111 11111111111111111111111111111 I 11111 I 11111111 1111 111111 I 1111111111111111111 11111111111111111111111111111 
rt I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12l°1 I I I I I I I i2r1 I I I I I I I 12r1 I I I 11 I I rr, I I I I I I ) f\01 I I I I I I I 13l°1 I I 
r~ 1 ! 1 ! ! 11f01 ! ! ! t t ! I 111°1 I I It I I I 11r1 I I It I I I 121°1 I I It I I I 12\01 I I IT I I I ,2f, I I It I I I 12f1 I I 111 I I 12f01 I I It I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I 
1) Spezifisches Gewichl bei der Umrechnung: 915 g • 1 I - Poids specifiquo retonu pour la conversion: 915 gr• 1 I. 
2) Im November des Voriahres beginnend - Commen~ant en novembre de l'annh prfddente. 






-I PNIH - Prix/ 1 lc9 / Hatlonolo Wihnrrtt - Monnale netlonole 
I ~ 
Port Ditall1 concernont 1 .. prb .! I 
"i i "•11) Oki J F II A II J J 0 a A s H D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,n 1,83 1,84 1,84 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gro8handel 
DEUTSCHL. Spitiensorte 02 1966 1,91 1,!IJ 1,92 1,!IJ 1,90 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 1,90 1,!IJ 1,90 l,!IJ 1,!IJ 
froi Emplangutatian 1967 1,!IJ 1,lll 1,89 1,89 1,89 1,89 
1965 3,18 2,94 3,12 3,12 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin do mois) 1966 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 cMargarine ordinaire • 11 
- Paris -
1967 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 
!TALIA 
franco produttore 
1966 505 sm g)() sm sm sm sm 500 sm sm sm sm Morgarina al consumo diretto 22 495 455 
compresa impasto di fabbricazione 2) 
- Milano - 1967 442 4Qi \()'j \()'j \()'j l05 
NEDERLAND 
1965 23,58 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 
BELGl~UE PRIX DE GROS 44 1966 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 BELGI pour le Royaume 




DM/ 1 kt 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,n 1,83 1,84 1,84 1,114 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gro6hondel 1966 1,91 1,!IJ 1,92 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frei Empfangsstation 1967 1,90 1,!IJ 1,89 1,89 1,89 1,89 
1965 2,58 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en fin do mois) 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE 1Morgarine ordinoire1 11 2,63 2,63 
- Paris -
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
franco P'oduttare 
1966 3,23 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,i!l 3,10 3,10 3,10 3,17 2,91 IT.I.LIA Morgarino la consumo diretto 22 
compresa imposta di fabbricazione 2) 1967 2,83 2,59 2,59 
-Milano - 2,59 2,59 2,59 
NED ER LAND 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGl~UE PRIX DE GROS 44 1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pour le Royaume 




FVFlb, Ill :Ill lP 1JJ 50 fiJ 1.P ~ !JI 1QO 110 1l0 
I I I I 11 I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I 111 I I I I I I I II I I I I I I I I 111 I I 111 I I I 11 I I 111 I I I I I I I 1111 I 111 11 I 11 11 I t 11 111 I I 111 I I II 
r· I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 1 
Lit 1PO 2PO 3QO •llD 5QO 6PD 1110 IPO 900 1QPO HOO 1UIO 1300 ICIQ 1!0 
I I I I I I I 11 111 11 I I I 11111 11 11111 11111 I I 111111 11 11111111 I 111111111 I 11 I 111111 I 11I111111 111 I 1111111 1111111111111 111111 1111111 111111111111111111111111 11t11111 ? 11111 
r'j I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I 'I I I 111 I I I , I I 1111 I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'I I I I 11 I I 1 l 1 I I 111 I I 1'f1 I I I I I I I IV I I I 111 I I 11r21 I I 
ri 1 ! ! t ! ! I I J I I I I t I I I I l 1 I I I l I I I I , I I I I t I I I I 11 I I I I I I I I , I I I I I I I I I t I I I I t I I I I f 1 I I I t I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I ! ! 1 1 1 'f 
I) Im November des Vorjahres beginnend - Commen~ant en novembre de l'annte pr'ctdente. 
2) Soil 1959 hat dit Fabrikatianssteuer folgende Anderungen orlahren: Ge11t1 Nr. 450 vom 11.6.59 Lit. 120/kg, Gontr Hr. 912 vom 9.11.66 Lir.60/kg, Gon11 Hr. 1\43 vom 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Oopuis 1959 l'impot do fabrication a subi los variations suivanlos: dicret n°450du11-6-59 Lit. 120/kg, dicrot n• 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, dicrot n• 1143 du :h-12-66 Lit. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Qualittit - Bonne quallti 
RE-UC DHq OM 100 kg 
115 460 
- 110 440 --
- 105 420 --















J A s 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitiit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMe qualltt) 
i 
·I p,.1 .. - Prla I 100 kt L.l:i..-lf pwlcht - polcl• •If I Notlon•le Wihrunt - Monnal• aotlonal• 
Len ii Pt-1 .. rliu'*'un,.n .. . I .. 
'•)'• Oitall1 cancernont t.1 prlx .! I 
'i ~ ow1 ll ll Kl J f II A II J J A s 0 N D 0 
B.R. MARKTPREIS 
1965 281,7 292,9 292,6 ~.4 296,8 296,0 2!5,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
DEUTSCHL. •BullenKl.B• 04 1966 282,2 268,3 m,5 276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 ~.5 262,6 265,8 
Bundesdurchschnitt, 24 G.-.l!m!rltto 
1967 2ti3,2 261,4 258,2 259,1 2'j7,1 257,3 
19!1i 316,3 317,1 316,8 320,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 ll4,7 ll2,5 316,8 
PRIX DE GROS 2l 
320,8 313,5 FRANCE 1 Boeuf lire ~ualith rtndemont 551 11 1966 319,0 322,3 Jll,0 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 llS,O ll2,5 
Prix i la Vil 0111 en Rn do mois 
1967 322,3 323,4 Jll,O Jll,O 337,7 319,0 
1965 "~ "297 45 172 "509 "li() 45 12'j 45 4ffi 45 298 "341 "386 43 m 43 539 42 9" 42 lli5 PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 'Buol la qualilG • 21 1966 43 lti2 43 015 43 097 42 100 42 145 42493 42 sn 42 573 41 914 42 961 43 736 "068 "223 44 3CC 
11 piauo 
1967 43 127 42 573 42 618 42 775 43 4!ti 
MARKTPRIJZEN 2l 
1965 261,7 261,7 256,2 257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 ~.4 2'j5,0 256,8 
NEDERLAND .Slachtltooien doorsneo lo kwalitoih 31 1966 262,5 264,1 258,0 259,9 262,9 268,4 276,3 274,5 zn,1 266,6 262,3 257,4 255,0 257,4 60/621 uitslachting 
1967 259,3 262,9 268,4 272,1 274,5 270,8 
19!1i 3418 3409 3 lJO 3 325 3410 3 813 3 925 3 9lJ 3 7iXl 3 325 3 200 3 OOO 2 925 3 100 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Geni111u rendement SSS 41 1966 34~3 3413 3 325 3450 3740 3 825 3 !00 3 83l 3 550 3200 3 063 3 OOO 29'10 3 038 Marchi d' Anderlecht 
1967 3 2511 3 325 3 5lJ 3 738 Jl!JO 3 688 
PRIX DE MARCHE 2l 
19ffi 3 072 3 126 3 043 3 046 3 lti9 3 151 3 143 3 100 3 156 3 158 3 143 3 145 3 140 3 126 
LUX EM B. • Bovin1 clan• AA t 3) 50 1966 3 146 3 145 3 145 3 153 3 150 3 148 3 145 3 140 3 138 3 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
rtndemenl 551 
1967 
PNIH - Prla / DM/100 lc9 Le .. ndgewlcht - polch Ylf 
19ffi 281,7 292,9 292,6 ~.4 296,8 296,0 295,3 297,4 2!5,1 298,2 291,2 268,9 287,3 281,4 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B • 04 1966 262,< 2b8,3 277,5 276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,6 a.5,8 Bunduclirchschnill, 24 Grol!marltto 261,4 258,2 ~.1 1967 2h),£ 257,1 257,3 
PRIX DE GROS 2l 
1965 256,3 256,9 256,7 25!1,3 258,5 261,1 21D,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 m,1 256,7 
FRANCE P~a' 1~irVu1:~';'!~ fi:~~m~:i.551 11 1966 t~9.9 258,5 261,1 267,4 271,8 270,0 ZID,6 261,1 261,1 254,0 249,5 245,1 ;~.c 
1967 261,1 262,0 267,4 267,4 273,6 258,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
191D 287,4 283,5 289,1 284,9 283,8 268,8 291,0 289,9 283,8 2~.1 200,2 278,6 274,B 273,0 
ITALIA • Buoi la oualitiu 21 1966 275,5 m.~ 275,8 2tll,4 2tll,7. 272,0 272,5 272,5 268,2 275,0 279,9 282,0 2133,0 2&' ,) 
11 piaue 
272,5 1967 276,0 272,B 273,B m,8 
MARKTPRIJZEN 2l 
19!1i 289,2 289,2 283,1 284,4 289,2 295,9 lJ0,0 lJO,O 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
NEDERLAND .Slachtkoeien doonnee le kwoliteit. 31 1966 290,1 ?al,B 285,1 287,2 290,5 296,6 ll5,3 ll3,3 lJ0,7 ~.6 289,B 284,4 281,B 234,4 
60/621 uihlachting 
1967 211i,5 290,5 296,6 lJ0,7 ll3,3 299,2 
19ffi 273,4 272,7 264,0 266,0 272,B ll5,0 314,0 311,2 296,0 266,0 256,0 240,0 234,0 248,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGenisseu rendement SSS 41 1966 275,• 273,0 266,0 276,0 299,2 ll6,0 312,0 ll5,6 284,0 262,4 245,0 2!0,0 237,6 m,o Marchi d' Anderlecht 266,0 1967 2t.O,O 262,4 299,0 311,2 2!5,0 
191D 2'5,7 250 1 2•H 2•3 7 21>4 7 2'j?,1 :1'.il,• ?j2,8 252,5 252,6 251,• 251,6 251,2 ZIJ,1 PRIX DE MARCHE 2l 
LUX EM B. • Bovins claue AA• 3) 50 1966 251,7 251,6 251,6 252,2 252,0 251,B 251,6 251,2 251,0 251,6 ZIJ,6 251,1 251,4 252,2 
rendemenl 551 
1967 
Fb.f'l'T' I I I I.I I I I rf~ II II I I I ~Tl I I I " I I ?ff I I I II I I m I I II I I d1ff II II I I I rri I I I II I dff I I I II I I f/'1 II 11 I I I ~f11 I I 11 I I ~6f1 I I I 11 I I ~7f~ I I I II I d'f~ 
~·I I 11t°1 I I) t I I I 121°1) I It I I I 121°1 I I It I I I 12i°1 I I I I I I I 12l01 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I 112t01 I I 11 I I I 12r1 I 1·111 
~ ~ ~ "f ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ . 11 I 11t11111111111 11111 11111111 11 111111111 11 11111111 I 111111111 I.I 111 1111 11 1111111111111111111 11111111111 1111111 I 11 1111111 I 111111111 I 11111111 1111 1111111 I I 11111 
r\• I I I I 12t°1 I I I I I I I i2f01 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I r1°1 I I I I I I I 1i01 I I I I I I I i'l°1 I I I I I I I 13}01 I I I I I I I 13l°1 I I I I I I I 13f01 I I I 11 I I 13f 1 I I I I I I : 13t°1 I I I I I I I 13f01 I l I I I 
ri I I 121°1 I I I t I I I 12l0 1 I I I t I I I ?f1 I I I t I I I 12f01 I I I t I I I 12f1 I I I t I 1 I 12t°1 I I I t I I I 121°1 I I It I I I 12F1 I I I t I I I 12l°1 I I I t I I I 131°1 I I I I 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend -Caomen~anl on jl"illet de l'anneo precidento. 
2) Mit dem angegebenen Koeffizienten In Lebendgewichtsnotierung umgerechnet - le Jl'iX du 
poid1 vif est calculi suiwnt le coefficient indiqd. 
3) KUhe, Farsen, Ochsen, Bullen - Vaches, giniuu, bc."•fs, taureovx. 
Quell1nven:1ichni1 auf der letzten Seite -Sources voir la der1iir1 page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Ouolitiit - Ouolite moyenne 




JI ngo >en ube M ~rkl>rte und Mo~olitpler ,ies ror hes et l~s "odo ites ci-cpnlrle 
-t-,,,r,,,,,,,+...,,-t--+--+--t--+--+--t--+-----l-+--+-+--+--t-+--+-+--+-----l-+---+-+--+-----11--+---+-+--+----ll---+--+-+--+-l---+--t-+--+-t---+-----l-+---+-+-440 ~­~f ~[j~~~I]~Il~~f t f EWG: Die Ggung st pro ortionc 1 zur E uugu g jec s Jo res 
l~\\ :?)\f)j))\))l\)f1) ! ' CEE La p ndtrot ~n est proport onnell 0 lo 1 roduc ion d choc~a on e •. 
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I@~; 31'1'"'.~1'' '~'I 11 i iii,~ ::!r ;;,, :; ,,,,:::: CH %4.lf-+--+-+---1--1-1-91-,,-+--+-+--1-f-f--l60 ---!..l.t.2Jtii.Pili$8$22llli4Sll±L-Jdq!241J41P2lill~42$8±~il±lill41~2t2wc4.illl&l41J!l2Pili.Pilll1--L-1-LJ__!!f~.J_J_J_J_J_1~ ~ 
, MAM J J A 5 0 N DIJ FM A 
-~ 
-35 
M J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N 
SC H L A C H T R I H D E R (mltt.lgute Qualltiit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallti moyenne) 
Lo,., Pr.lserliut.runoen 
j i PNla• - Prlic / 100 kt L.eMnclpwlcht - polcl• vlf I N•tl-1• Wihrvng -lhmlll• notlonol• I .. 
Pays Di•ll• conc•,.nt I.a ptlx .! I 
i ! 121•1 ll 12111 J f II A II J J A s 0 N D a 
W.RKTPREIS 19ffi 224,3 227,1 226,1 Zll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 2Zl,4 208,6 198,0 8.R. tl<Uho Kl. 8• o.c 1966 114, i m1,1 197,9 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210, 1 1(17.~ DEUTSCHL. Bundudurchschnitt, 24 Gro&niirkto 210,1 207,9 
1967 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 
PRIX DE GROS 21 
19ffi 254,9 2'.l:i,4 253,0 257,0 258,1 265,2 210,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
FRANCE • 8ceuf2imo qualith rondement 511 11 1966 280, 7 242,8 285,6 200,7 297,8 295,8 288,6 285,6 286,6 2ill,5 273,4 265,2 27~.· Prix lo la Vil11tt1 on fin do mols 
1967 2ill,5 282,5 287,6 287,6 l!il,7 278,5 
l9ffi 37 984 37 226 38 518 37 981 37 009 38 255 38 347 38 332 37 790 37 827 37 100 36 093 34 661 33 OOO 
PREllZI All'INGROSSO 
35 729 ITALIA •Va echo lo qua Ii ta• 21 1966 36 002 34 638 33 661 34 205 35 009 36 700 36 2ffi 35 Jn 36 255 37 125 37 281 37 491 Ji 11 
11 piano 
1967 36 132 35 077 35 332 35 331 36 619 
W.RKTPRIJZEN 21 
19ffi 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 m,2 
NEDERLAND tSlochtlto1l1n 21 kwalit1ih 31 1966 233,3 234,8 228,3 230,1 234,8 240,1 246,0 244,9 243,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
SB/601 ultslachting 
1967 2ll, 1 234,8 239,0 242,5 244,9 240,7 
19ffi 2 829 2 888 2 725 2 700 2 llXl 3 175 3 275 3 200 3 033 2 863 2 700 2 675 2 ffiO 2 llXl 
8ELGl~UE PRIX DE W.RCHE 
8ELGI • Vaches • rondcment 551 41 1966 2 995 3 179 2 llXl 2 OOO 3 100 3 350 3 500 3 510 3466 3 zoo 3088 3 OSI 3 OSI 3 OSI MarchO d'Anderlocht 
1967 :, t51' 3 lXl 3 420 3 550 3 6lJ 34(1) 
19ffi 2 005 2 658 2 573 2 575 2 Sffi 2 689 2 687 2 692 2 681 2 687 2 679 2 675 2 674 2 689 
PRIX DE W.RCHE 21 2 li81 LUXEM8. • 8avlns claue A • J) 50 1966 2 68) 2 679 2 675 2 68) 2 683 2 68) 2 673 2 67• 2 677 2 68) 2 685 2 678 2 698 
rondoment 531 
1967 
Preis• - Prta / DM/100 kt / L..Mn41 .. 1cht - pelcls •If 
19ffi 224,3 227,1 226,1 230,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 220,4 208,6 198,0 
8.R. W.RKTPREIS 
DEUTSCHL tKiiho Kl. 8t o.c 1966 714, 7 t:r,; 197,9 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 a~.1 8undudurchschnltt, 24 Gro&niirki. 
209,8 211,2 214,4 1967 ;p,; 213,2 2Zl,1 
19ffi 206,5 206,9 205,0 208,2 209,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 209,1 200,8 176,1 194,2 
PRIX DE GROS 21 
:::, 1 FRANCE • S..ul 2imo qualite • rondemont 51 I 11 1966 ::i,L 196,7 231,4 235,5 241,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 214,9 
Prix lo la Villotto on fin do mols 
1967 227,3 228,9 232,0 233,0 235,5 225,6 
100i 243,1 238,2 246,5 m,1 242,6 244,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
PREZZI All'INGROSSO 228,7 230,4 23a,6 239,9 231,5 ITALIA • Vaccho la qua Ii ta• 21 1966 221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 226,3 232,0 237,6 
11 piano 
1967 231,2 228,1 224,5 226, 1 234,4 
19ffi 257,6 256,9 250,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 m,1 247,1 251,0 
W.RKTPRUZEN 21 
257,B NEDERLAND tSlachtltoolen 2o kwali'9ih 31 1966 2~,4 252,3 254,3 259,4 265,3 271,8 270,6 269,3 261,4 256,2 251,0 2<9,1 251,0 
58/601 uitslachtlng 
1967 254,3 259,4 284,1 268,0 210,6 266,0 
19ffi 226,3 231,0 218,0 216,0 224,0 254,0 262,0 256,0 2'2,6 229,0 220,8 214,0 212,0 224,0 
8ELGl~UE PRIX OE W.RCHE 
8ELGI • Vdchos • rondement 551 41 1966 239,6 254,3 224,0 232,0 248,0 268,0 200,0 200,8 277,3 262,4 247,0 244,0 244,0 21+•,0 Man:hO d'Anderlocht 
1967 260,0 264,0 273,6 284,0 290,4 272,0 
19ffi 208,4 212,6 
PRIX DE W.RCHE 2) 205,8 206,0 206,8 215,1 215,0 
215,4 .214,5 215,0 214,3 214,0 213,9 215,1 
LUXEM8. • Bavlns clauo A• Jl 50 1966 214,4 214,5 214,3 214,0 214,4 m,6 21•,4 213,8 213,9 m,2 214,4 214,8 214,4 215,8 
r1ndemont 531 
1967 
Flt/Fli.. UOO l~ 17PO 111)0 19!10 20PO 2lj)O 27,PO 23110 2'PO 2~0 2<,PO 
11111t1111I111111111I11111111111111t11111111111111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lrttti1111111111111111111f11111111111111I11111111111111 







111111 m'l°11111irm0111t11rTf1°111111m~ci1111Imci~11111 ~rf1°111111m~11111m~l11111111 
n I I I I I I I I I I 11f'1 I I I 11 I I 11f'1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 1'f\ I I I I I I I 111°1 I I I 11 I I 12V01 I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I 12f'1 I I I I I I I ff; I I I I I I I m I I I f I I I 12rl I I I I I I I 12f0 
r1 I I I I I I 11J01 I I It I I I 111°1 I I It I I I 11f01 I I It I I I 11r1 I I It I I I 11f1 I I It I I I 11f1 I I I 1 I I I 111°1 I I It I I I 11r1 I I It I I I .2i01 I I It I I I 121°1 
1) Im Juli des Vorjahras beglMond -Cammon~! o~ jJlll1t do l'aMh prfc:Odonto. 
2) Mit dem angegcbenen Koollizlentcn In Lebendgewichtsnotierung umgorachnot - lo prix du 
paids vii ut calculi sulvant 11 caolliciont indiqui. 
3) Kiiho, Farson, Ochson, Bullen - Vaches, genlsus, bceufs, tauroaux. 
Quollonvorulclu>is au! der lotzton Soito - Sources valr la demiiro pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 75.100 kg - Poids vif 75 et 100 kg 
R~-UC 100 k OM 100 kg 
--115 460 
-- 110 440 -
: Die Ogung ist pro ortion I zur ruug g je es Jo res 
--105 420 -
--100 400 -
-- 95 380 -
-- 90 360 -
-- 85 340 -





-- 65 260 -
-- 60 240 -
-- 55 220 -
-- 50 200 -
-- 45 180 -
-- 40 160 --
--
35 140 --
A 5 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht van 75-100 kg) P 0 R C I H S DE 8 0 U C H E R I E (poids vlf entre 75 et 100 kg) 
LW 
j 
Pr.1 .... 1 ....... I i .... ,,. - Prta / IDG ko 1.ei.oo1.-1cht - ,.ra wlf I 11ot1-1o 11 ..... , --clo llOllooolo .. ,.,. D9•11a Conc.ntOftt la prlx 
.t I 
'i ... ~··" ~Kl J f II A II J J A I 0 N 0 0 ~ 
1915 ZSl,6 272,1 249,8 245,5 2'8,7 2",9 2'8,7 256,8 261,4 293,8 JJ7,6 l15,4 ll4,1 289,0 
B.R. llARKTPREIS 
DEUTSOIL. •Schwein• Kl. dt SG-99,5 kg. 04 1966 2r. '7 ~H,C ~.4 ll0,9 294,4 zal,7 m,o 284,2 ll4,1 322,4 '.121,8 l'l2,0 ll3,4 293,~ Bunclo1cl.rch1chnitt, 24 Grol!ma.itlo 
268,4 287,1 271,0 ZSl,3 248,7 1967 2Sl,8 
PRIX DE GROS 21 1915 479,0 482,9 475,0 4fli,0 4!0,0 45>,0 45>,0 410,0 481,0 400,0 4!Zi,O 500,0 510,0 Sll,O 
FRANCE • Compl11t, polds abattu 11 1966 545,0 SllJ,0 !"BJ,O [fl),0 SI0,0 555,0 SIO,O SllJ,O 545,0 535,0 520,0 545,0 540,0 656 77 kC''· Hallos C..tralos, do 
Paris on de 110is 1967 540,0 535,0 Sll,O 510,0 soo,o soo,o 
1915 34 463 3Ui8 33 SOO 33 !"BJ 32 950 34 llO 34 7!D 36 850 38 450 41 IPl "lDl "zso "lDl 45 750 PREZZI ALL'INGROSSO 
51 llO 52 SOO ITALlA .s.1.1 .. ...,1. S0.100 kg 21 1966 45 104 48 950 48 2.00 46 150 47 lD 47 750 461511 47 lill 48 750 512ID 50 ZlO 50 zso 
13 piano 
1967 53 T.ll 52 546 52 l!9 47 643 49 450 
AF-BOERDERIJPRIJZEN SI 1915 194,2 196,6 l!Zi,O 193,4 183,3 1115,6 100,3 186,4 187,2 2.00,5 2.00,5 209,8 205,9 
tSlachtvarltenu 
NEDERLAND romidd1ld1 balit1it 31 1966 195,8 200,3 195,8 313,6 196,6 181,7 181,0 2.00,S 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 233,2 
G-90 kg l1vend gewlcht 
1967 317,5 316,7 21l5,9 192,7 1911,6 205,1 78" uitslachting 
1915 3 050 2 9!Zi 3 219 3 lZS 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 2ZS 3 319 3294 3 400 3 463 
BELGliUE PRIX DE llAROIE 
BELGI tParcs do vianclo• Prix .. Ions 41 1966 3 278 3 IOB 3 513 3 344 3 155 3 lDl 3 2(!j 3 344 3 592 3 610 3 IPl 34ZS 3 Sll 3 575 
sur 11 marchi d' Anclorlocht 
3 375 1967 3 590 3 4" 3 169 3 320 3 338 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1915 3 354 3 lill 3412 3 362 3 378 3 269 3 2li UD 3 198 3 311 3 341 3431 3 512 3 584 
LUXEMB. c Pores, cat. I, claue A• 50 1966 3415 3 "9 Ul8 3493 3429 3 400 3 393 3 382 3 392 3436 3455 34n 3 506 3 506 paids ab. lnUrieur 11100 kg, 
... demont78" 1967 
Pr•IH - Prl• / DM/100 •• L..tii.ncl..-lcht - poJd• wlf 
1915 ZSl,6 272,1 249,8 245,5 248,7 2",9 248,7 ZS6,8 261,~ 293,8 Jl7,6 315,4 ll4,1 289,0 
B.R. MARKTPREIS 291,7 DEUTSCHL tSchwolno Kl. dt 8G-99,Hg, 04 1966 298,0 ~.4 lD,9 294,4 zal,7 m,o 284,2 Jl4,1 322,4 321,8 ll2,0 ll3,4 293,3 BundosdwchschniH, 24 Grol!mllrkto 
1967 288,4 287,1 271,0 ZSl,3 ~.8 246,7 
PRIX DE GROS. 4) 1915 283,3 21!i,6 281,0 215,1 272,3 272,3 272,3 218,1 283,9 289,7 292,6 295,6 lll,4 313,1 
FRANCE tComploh, paids vii 11 1966 321,8 Jll,6 324,7 324,7 318,9 327,6 318,9 Jll,6 321,8 316,0 ll7,0 321,8 318,9 
,.ndement 76,9\llO, Hailes Centrales, de 
Paris on fin do moil 1967 318,9 316,0 313,1 lll,4 Z!Zi,6 ~.e 
1915 231,6 247,4 214,4 214,7 210,9 219,S 222,1 2li,8 246,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
PREZZI ALL'INGROSSO 
336,0 ITALIA tSulni magroni •SO.JOO kg 21 1966 288,7 313,3 JlB,5 Z!Zi,4 l'l2,7 ll5,6 297,3 ll3,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 
13 piano 
1967 343,9 336,3 Jli,4 ll4,9 316 5 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 
• Slachtvarltens • 
l!llli 214,6 217,2 215,5 213,7 if2,5 315,1 210,3 316,0 316,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
NEDERLAND ~middelde kwalit1it 31 1966 216,4 2ll,2 216,~ ZZS,O 217,2 2.00,8 3JJ,O 221,5 231,8 245,6 246,5 242,2 ZSJ,4 257,7 
G-90 kg levend gewicht 
229,3 228,4 227,5 78" uitslachting 1967 212,9 217,2 226,6 
1915 244,0 236,4 ZS7,5 2Sl,O 235,6 2ZS,O 238,0 ZSl,6 246,0 zsa,o 215,5 263,5 272,0 m,o 
BELGlgUE PR,IX DE MARCHE 240,0 ZS6,4 267,5 287,4 288,8 288,0 BELGIE •Pores de viand•• Pri• reltvh 41 1966 262,2 272,6 281,0 267,5 252,4 274,0 282,4 286,0 sur lo marcht d' Anderlod.t 
1967 287,2 215,2 270,0 ZS3,5 215,6 267,0 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1915 268,3 268,0 273,0 269,0 266,2 261,5 zsa,8 ZS6,0 255,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,1 
LUXEMB. 
• Porc1, cat. I, clout A• 50 1006 273,2 275,9 2W,6 279.~ 274,3 272,5 271,4 210,6 271,4 274,9 276,4 m,8 200,5 zai,5 paids ab. inliritur ci 100 kg, 
rend1monl 78" 1967 
r~i'i'h ~1 r1 I I I' I 11 m I 1111 I I rT~ I I I I I I I ff~ 11 I I 11 I :ff I I 1111 I r'ff I 11111 I w~ I I I I I I dff II I' I I Im I I 1111 I ~°ri I 1111 I it'ff I I I' 11 1 W~ I 11 I I 11 I 
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2f0 I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12!° I I I I I I I I 12f" I I I I I I I I 12f' I I I I I I I I 121° I I I I I I I I 121° I I I I I I I I 131'0 I I I I I I I I I I i 
W ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~f 00 ~ ~ ~ - ~ ~ ~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
r~ I I I 11 I I 1 3/~ I I I I I I I 131°1 I I I I I I I 1'rl I I I I I I I ?f1 I I I I I I I 13t°1 I I I I 11 I 131°1 I I I I I I I 1'f"1 I I I I I I I 13f01 I I I I I I I 13f"1 I I I I I I I 11°1 I I I I I I I 141°1 I I I I I I I i'l01 I I 
OM 2r 2r 2r 2r 2r 'Yo 'l" '1° ·~ i:J: I I I I I I 11 I I I I I I I 11 I I I I I I I 11 I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I I Ii~· I I IJ I I 11 I Is'; 1 / 1 Ii II I lis!mlJ~Jdl 'al I ~ ~I .!. I ~ 
I) Im Juli du Vo~ahru b1glnnend -Commen~ant ti juill1t de l'anni1 pricid1nte. .() c lachtgewl l1p19 • unlor nu zung•~'·'h~gegt Iii d W 1rt dhl Klripl :!, .. ~;, 
• · · . . · - . . prei1 umgerechnet, nachdem zuvor 1lne u.nc ti9ung r en • H o t1 "-• • 2) Origlnalpr111not11ru119: I• kg N1ttogew1d.t,1lnschl-1Bhch dor 4 Fu6a,ohno Kapl,m1t tin• d (cla K pig • ht wird mit 6.4" du Gowid.tes duSd.lachtldlrpers mil Kopf e1n-
Ruc.k1n1p1c_kdicke. v111 nlc~t '"!hr a ls 3511111~_; os gibt ktino Lebe~gewlchtsnot!•rung; dios• w,:,::..':d de: Pr:is ~r:: auf I Fir. i• kg geschatzt; clor Kopfwert i• 100 kg Schlad.tl.5rper 
Pre1s lst n1cht m1t dem liir d11 and•en Landor 1rw4mten vo19le1d.bar; u wird clonnoch In i.1a ft 1 h d h I 6 4 Fir) _ Prix du paicls abattu converti en prlx du paids vii on dit~em Zuscn~nhang a~f d.i• Hott 3 verwi~sen. - Cotation d'ori_gln~: par kg net, awe ~I utili':ant'i: cO:ffica~nt~ndi~ui 0~a1 ovoir oppcrte une correction pciur lo valeur de la tite 
.. p11d.1, 'D?' tete, une ~pa11seur de lard n exceda"! pas 35mm; 11 n existe pas de <.c~at1on (le oids de lo tit• est evoW i 6,•I de calui de lo ccrcane tite comP'IH, et Lt P'I• est 
du po1~1 vii; c~ prlx n ost pas comparable a colu1 mon'io.Vlt pour los autru pays, volr /,.. 11 1 Fir. k . la valour de la tile corrospand par condquont 116,4 Fir. por 100 kg toutefo11 i ce 1u1et lo note n° ... d: carcoue). par 9 ' 
3) N1u1 Reihe, inlolgt ointr Anderung In der Preisloststellung dos L.E.I. - tjouwll1 drio Quollonveneid.nis auf der lolll1n S.ite -Sawcu valr la dernliro pogo. 
resultant d'une modification dons la constototion du prix par le L.E.I. 
41 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendg•wicht •on 100-120 kg - Poids •If 100 ot 120 kg 
RE-UC 100 kg OM 100 •.• 
110 440 
-- 105 420 -
: Die Ogung i st pro ortion I zur ruug g je cs Jc ru 
Ce. 
--100 400 -
-- 95 380 -
-- 90 360-
-- 85 340 -
-- 80 320 -
-- 75 300 -
-- 70 280-
-- 65 260-





-- 35 140 --
67 
-- 30 120 --A 5 0 N D 
SC H LA.CH T SC H WE I HE (lebendgewlcht •on 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldulf entre 100 et 120 kg) 
s 
1.a..i Prelaetliutervnoen l ~ Pr•IH - Prls I 100 k1 LeMni!pwlcht - pohlt vlf I H•tlono .. Wihtvng -Monnolo nllfloHa. 
Poyt Dito lit c ancernant i.a ptb I ~ ~ I 
i ~ ll•1 II S!f Kl J F II A 0 II J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 
1966 253,2 273,9 252,1 ~7,4 250,3 2'5,3 250,1 257,5 262,3 l!li,2 309,4 317,5 307,7 291,3 
B.R. 
-
DEUTSCHL. tSchweine Kl. c • 100-119,5 kg, 04 1966 293,5 297,7 297,6 302,7 29G,_3 282,6 273,9 28-1,8 3(6,1 323,5 323,7 304,4 306,0 295,8 Bundudun:hschnitt, 24 Grollmllrttto 
1967 290,6 2&l,7 zn,4 250,9 251,4 246,9 
PRIX DE GROS 21 1966 "°5,0 424,1 409,0 395,0 383,0 lll,0 394,0 403,0 4ill,O 435,0 "7,0 "7,0 462,0 503,0 
FRANCE •Bello coupo '• ~ids obattu 11 1966 m,o 511,0 187,0 m,o 462,0 483,0 "9.~ 468,0 466,0 470,0 m,o 494,0 m.o 60 a 77 kg not, 1111 Contra los 
do Paris en Gn do mois 1967 '52,0 4'3,0 438,0 m,o 416 410 
PREZZI All'INGROSSO 1966 33 545 35 394 35 07S 33 725 31 250 31 625 30 625 32 238 33 77'j 38 225 35 413 38 6ll 40 700 43 "5 
ITALIA tSulnl granl• 101-125 kg 21 1966 '° 761 43 n1 45 87'j "313 "573 4 piaue "725 39 900 39 563 40 425 "115 4Hl5 "205. 45 JOO 
47 575 
1967 51 450 49 188 46 206 41 S75 42 ISJ 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3l 1966 187,2 184,0 188,0 181,6 176,0 m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 206,4 201,6 
tSlachtvarkens • 
NEDERLAND fjmiddelde kwaliteit 31 1966 189,1 204,0 188,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 231,2 236,8 
0.125 kg levend gewicht 
212,0 80% uitslachting 1967 ,.1.:j,8 ill7,2 192,0 194,4 204,8 
PR!X DE MARCHE 
1966 2 856 2 955 3 025 2 931 2 745 2 666 2 769 2 920 2 825 2 950 3 075 3 07S 3 225 3 263 
BELGl~UE 
BELGI c Pores demi11ra1 •, Prix rtleWs 41 1966 3 018 3 162 3 313 3 138 2 930 2 750 2 966 3 063 3 350 3 380 3 313 3 150 3 275 3 313 
sur le marche d'Anderlecht 




Ptela - Prl• / DM/100 li:g t..Mncfgewlcht - polda wlf 
MARKTPREIS 1965 253,2 273,9 252,1 2'7,4 250,3 2•6,3 250,1 257,5 
262,3 2$,2 309,4 317,5 307,7 291,3 
8.R. 
DEUTSCHL tSchweino Kl. C• 100-119,5 kg ll.4 1966 293,5 299, 7 297,6 302,7 296,3 282,6 273,9 28-1,8 305, 1 323,5 323,7 304,4 306,0 295,8 Bundosdurchschnitt, 24 Grollmorkto 
1967 290,6 288 7 272" 250 9 251,4 2'5,9 
PRIX DE GROS 'l 1966 240,2 251,3 242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 239,0 218,9 257,7 264,7 26<,7 273,4 297,3 
FRANCE cBelle coup11, 'oids vif 
rondement 76,9 , Hallos Contral11 11 1966 280,4 302,0 282,7 200,4 273,4 285,7 265,B 276,9 275,7 278,1 258,8 292,1 28~.7 
de Paris en fin de mois 1967 273,4 262,3 259,4 247,7 2'5,6 243,1 
1966 214,7 226,5 m,5 215,8 200,0 202,4 196,0 206,3 216,2 2",6 226,6 247,2 200,5 278,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
200,9 ITALIA tSuini grossit 101-125 kg 21 1966 279,6 293,6 283,6 285,3 28G,2 255,4 253,2 258,7 282,3 278,2 282,9 293,1 304,S 
4 piaue 
1967 329,3 314,B 295,7 268,0 269,8 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3l 1965 206,9 203,3 207,7 200,7 194,5 196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 m,8 228,1 222,B 
cSlachtvarkens• 
NEDERLAND rmiddeldt kwaliteit 31 1966 200,0 225,4 207,7 214,B 207,7 189,2 198,0 212,2 225,4 2"5,7 2"8,4 245,7 255,5 261,7 
10.125 kg levend gewicht 
80% uitslachting 1967 234,3 230,7 229,0 212,2 m,8 226,3 
1965 228,5 236,4 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 246,0 2'5,0 258,0 261,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI 'Pores demi-gros •, Prix releWs 41 1966 243,8 253,0 266,0 251,0 234,4 w,o 237,2 245,0 268,0 2l0,4 265,0 252,0 262,0 265,0 
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1~'l 11 rrl'\°111t11m~111 I dm011 11111Wl~ 11111~fm11111i311f1111111Yf~ 11111mf111111mf111111 m~ 11111m~0111111 NY\MI 111Idrm111Iirrrl°1111111~ri~11t1111 
n I I I I I I I 12\ 01 I I I t I I I 121°1 I I 111 I I 12l°1 I I I I I I I 121°1 I I I t I I I ;2(~ I I I I I I I 12t°1 I I 11 I I I 12f°1 I I I 11 I I 121°1 I I I 11 I I 12f01 I I 111 I I 13Y01 I I 11 I I I 13, 01 I I I I I I I 13l°1 I I 
ri ! I I I I 11{°1 I I It I I I 111°1 I 1·1 1 I I I 11r1 I I I 1 I I I 1 2~0 1 I I I I I I I 121°1 I I I 1 I I I 12f1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I 11 I I I 12t°1 
1) Im Juli du Votjahros beginnend - Commen~ant en juillet de l'oMh pricidente. .•{Schlachtgewichtsprois unte·r Btnutzung dos angegebenen KotfG1i1nten In lebendgewlchts-
2) O,.iginalproisnotierung: i• kg Nettogewicht, oinschli• !lich dor 4 Fiil!e,ohne Kopf, mit elner preis umgerochnet, nochdom zu_vor ~ino Btrichtigung fiir den Wert des Koplos vo!ger10mm
0
tn 
Riickenspockdickt vcn nicht melr ols 35mm; u gibt keine Lebendgewichtsnotierung; din• worden war (das Ko~lgewlcht wird mit.6,4% du Gtwichtes des Schl~chtklirpen m1tKopl ern-
Prois is! nicht mi! dem fiir die mid••n Lander erwlihnten vergleichbar; u wird deMoch In gu~ht,und dor Pre1s wlrd au! 1 Flr.11 kg geschlit.zt; dtr Koplwort 1.• 100 kg Schla_chtk~rpor 
di em Zusammenhang au! die Note 3 vorwiuen. - Cotation d'Cl'lgint: par kg net, avec los be_l~ult sich d-a~h au! ~,4 Fir.) - Prl_x du poads obattu co~verll en prlx du poads vii .on ·~ • · · d I d • "do 35 ·1 • I d ot r utahsont lo coolficaent indaqui apris avoirappor!O unt correction pour lo valour do la tote 
4 p1ed.1, sa~s tete, u.n• ~patueur e ar n exce n~ pas mm; 1 n ex ste pas 1 c. a 1~ (le poids de la tite 11t evalu6 i 6,41 de celul de la carcaue tit1 compriu, et le prix 11t 
du poads vii; ce prax nut pas comparable II celua menhoMi pour lu ..,Ires pays, voir .,.. 0 l Fir k I I d I tile d • Ill 6 4 Fir 100 k tout.fois i ce sujet la note n~ 4. d:t~rcaue). • par SI; a va eur • a corr11pon par consequ1n ' • par SI 
3) Heue Re
1
ihe, info!;:e ei.ner Anderung In der ~reisfests!ellung des LE.I. - Nouvelle 1iri1 Quellenveruichnis ouf der letxten Seite -Sowell voir la demi ire page. 





J ·! PNll• - Prb: I IC1 I Notlonole Wihrung - MannoM notlonole Lon~ PrelHrliuterunpn I .. 
,.,., Details caneernont 1 .. prla .! I 
1 .l! ~·111 111 Kl J F II A II J J A s 0 N D a ~ 
~ 
ERZEUGERPREIS 1l ob Hof l!l!fi 2,32 2,32 2.~ 2.~ 2,32 2,26 2,24 2.~ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
8.R. • Jun11111011gellugel• Ouolitcit A 02 1966 2,32 2,28 2,ll DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2.~ 2,18 2,12 
des Bundesgebietes 1967 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 
PRIX DE GROS 191f> 3,l!i 3,82 3, 15 4,ll> 3,00 4,00 4,70 
4,00 3,70 3,55 3,40 3,lf> 3,70 3,40 
FRANCE •Poulet mort, qualitt extra• 11 1966 3,91 4,ll> 4,50 4,l!i 4,45 4,70 3,55 3,35 3,50 3,60 3,10 3,50 3,15 Holl11 Central11 de Paris 
1967 3,10 3,00 3,00 4,45 4,ll 3,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 191f> 775 763 748 745 711) 817 835 819 789 152 m 101 707 7ll 
!TALIA Quotati nellt regiani di 9 piaue 21 1966 755 751 723 733 789 827 799 788 ~ 716 716 714 712 742 Polli d'allevmnento rurale 
Pesa viva 1967 833 ll't7 878 883 ~ 
MARKTPRIJZEN 
1965 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,60 1,00 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,lli 
NEDERLAND • Slachtkuikens, levtnd gewicht • 31 1966 1,lf> 1,81 1,78 1,88 1,il6 1,68 1,51 1,56 1,43 1,66 l ,62 1,56 l,41 
Morlit le Bomeveld 
1967 1,47 1,56 1,00 1,3!1 1,35 1,49 1,46 
PRIX OU MARCHE 191f> 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 BELGIQUE 
, Pou lets ii rotir !bleus)t 41 1966 28,00 BELGIE 25,10 22,53 24,50 24,63 29,63 24,75 21,10 10,00 16,50 22,50 19,15 19,40 19 50 Marchi de Deynre poids vii 
1967 21, 13 23,00 24,50 21,38 23,00 20,15 
1965 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poids obottu 
1967 
P,.1 .. - Prix I DM/111 
ERZEUGERPREIS ll ob Hof 1965 2,32 2,32 2.~ 2.~ 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
8.R. 1Jun;mo1tgelliigeh Ouolitiit A 02 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,30 2,32 2,24 2 •• 2, 12 DEUTSOIL Lbdgw. Durchschnitt ,. 
des Bundesgebietes 1967 2,0B 2,DB 2 06 2,06 2,06 2,06 
1965 3,12 3,09 3,04 3,28 3,16 3,24 
PRIX DE GROS 
3,81 3,24 3,00 2,88 2,15 2,96 3,00 2,15 
FRANCE •Poulet mart, qualite extra• 11 1966 3, 17 3,28 3,lf> 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,ll't 2,92 3,00 2,ll't 2,55 
Holies C.ntralu de Pori• 3,00 3,0B 3,16 1967 3,61 3,48 3,16 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1965 4,96 4,88 4,79 4,n 5,02 5,23 5,~ 5,24 5,ll> 4,81 4,l!i 4,49 4,52 4,67 
!TALIA Quotati nelle regioni di 9 piaue 21 1966 4,83 4,81 4,53 4,00 5,ll> 5,29 5,11 5,04 4,93 4,58 4,58 4,57 4,56 4, 75 Polli d'allevamento rurale 
Peso vivo 1967 5,33 5,42 5,62 5,lf> 5,79 
1965 1,73 1,l!i 1,66 1,68 1,83 1,l!i 1,77 1,n 1,79 1,00 1,97 1,94 2,00 2,04 
MARKTPRIJZEN 
NEPERLAND tSlachtkuiltens, levend gewicht• 31 1966 1,82 2,00 1,97 2,DB 2,06 1,86 1,67 1,72 1,58 1,83 1,79 1,72 1,56 
Morlit le Bomeveld 1,62 l, 72 1,77 1967 1,54 1,49 1,l!i 1,61 
PRIX DU MAROIE 
1965 1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,10 2,16 2,04 1,10 1,73 2,09 
BELGl~UE tP0ulet1 ii rotir (bleu1)• 41 1966 2,01 1,lll 1,96 1,97 2,24 2,37 1,98 1,10 1,00 1,32 1,llJ 1,58 •.~ 1,56 BELGI Marchi de Deynre poid1 vii! 
1967 1,69 l,ll't 2,00 1,71 l,ll't 1,tii 
1965 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poid1 obottu 
1967 
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r
1 
I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f l I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
~:·1111111 m'' "''' m 1111111m1111111m 1111111m 1111111m 1111111m,111111m1111111mi111111lfl'1111111l~1°1111111lW1111111Wf, 1111111i''ff11111111{ff 11111 
r~ I I I I I I I I I 1 I I I I I I I 1 l 1 I I I I I I I If I I I 111 I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I l 1 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I IV I I I I I I I I I "11 I I 
ri 1 ! ! t ! ! ! ! I I I I I I I I I I I I I I It I I I I, I I I I I I I I 111 I I I I I I I I, I I I I I I I I It I I I It I I I If I I I It I I I I, I I I I 1 I I I If 1 I I I I I I I 11f 
1) Im Juli d11 Vorjohru beglnnend - c ... ,..n~ont en j'Jillet de l'onnie precidenle. 
2) Ab 1.8.1961 einschl.Au1gleich1betrag(0,36DMt\g Lbdgw.; Junl u.Jull 1962: 0,34 DM/kg 
Lbdgw.) uit 31.7.1962 entlollen die Au1gleich1betrBge - A portlr du Hl-1961, y comprl1 lo 
1ubvention ollicielle (0,36 DWkg vii; juln et juillet 1962: 0,34 DM/kg vii) depul1 le 
31-7-1962 lo subvention ollicielle ut 1upprimie. 
Quellenver10icml1 ouf der let1ten S.ite - Sources volr lo demlire pogo. 
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MILCH LA IT 
j 
.i PrelH - Prix I 100 kg/ Motfonot. Wihrvng - Monnal• natlon•i. 
Loni Pre1Hrliut9runpn i I .. 
,.,. Dtitoll1 concemant IH prla .! • 
"i ~ 121•1 1> 121 Kl J f II A II J J A s 0 N D a 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS- 1965 40,1 I0,4 40,6 I0,5 40,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 40,7 41,4 42,9 45,1 B.R. PREIS liir Anlieferung lrei Molkerei, 04 DEUTSCHL. 1966 41,7 40,9 I0,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,b "·9 121 des joweiligen Feltgehahu 
1967 41,0 40,6 40,1 39,0 38,4 
PRIX MOYEN PONDERE constvti 1965 38,91 38,36 41,87 41,82 40,37 37,li 35,86 35,86 35,23 36,05 37,25 38,37 39,28 40,25 
FRANCE dons 12 dipartemonll !Omolns2> 11 1966 39,63 40,22 40,07 I0,01 38,63 37,57 37,53 37, 74 37,88 39,07 40,35 42,b8 43,85 
- liwaison dipart fume -
M.G. 3.3S 
1967 42,57 42,50 42,25 I0,11 38,68 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotvli 1965 5nz 6 778 6 765 6 739 6 710 6 698 6 721 6nl 6 na 6 700 6 8ll 6 867 6 862 6 924 
!TALIA nelle tane di 8 provincie - franco 21 1966 6 921 6 924 6 893 6 888 6 880 6 877 6 9'1 69n 6 004 6 919 6 953 6 979 6 979 69n 
alien (latte di vacca per consumo 
dire1to3l) 1967 6 885 6 913 6 fli9 6 009 6 700 
Berokondo gemiddoldo n•llo-oP" 19ffi 32,72\• 33,41 34," 34,13 33,48 31,56 31,52 31,68 32,15 32,75 32,72 34,93 35,38 35,18 brengst _,do veohaudor p .. s voor-
33,08 ~.88 NEDERLAND uhotuilkerinaen uil hol Zuivellands 31 1966 34,66 34,09 33,71 32,04 31,92 31,73 31,fli 32,62 34,24 36,12 36,98 36,61 
en Landbouwog.I., al lioerd., 3,7S 
vetgehalto 1967 
1965 431,2 439,8 435,0 435,9 434,0 "1,8 441,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livn1ison 
BELGIE soil dipart lerme, soil franco 43 1966 "1,5 "2,3 "2,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 441,8 441,8 "1,8 441,8 442, 7 443,7 laitorio, M.G. 3.3S 
"'·7 444,7 1967 
1965 521,0 519,0 534,0 537,0 524,0 528,0 515,0 498,0 ~.o 508,0 Sl!l,0 526,0 533,0 5",0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 515,0 547,0 542,0 540,0 Sl6,0 497,0 4!6,0 ~.o SJO,O 510,0 518,0 540,0 536,0 livraison dipart ferme, M.G.3,7S 
1967 
Prel .. - Prix I DM I 100 ka 
GEWOGENER DURotSCHNITTS- 1965 ID,1 I0,4 I0,6 I0,5 I0,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 40,7 41,4 42,g 15,1 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlieforung lrei Molkerei, 04 1966 41,7 40,9 40,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,b 44,9 121 du jeweiligen Fetti11hahu 
41,0 1967 40,6 W, 1 ll,O 38,4 
PRIX MOYEN PONDERE canstvli 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,05 29,05 29,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dans 12 departemenll temains 2) 
- livn1isan depart lermo -
11 1966 32,11 32,59 32,46 32,42 31,ll 30,44 30,41 30,58 30,69 31,65 32,69 34,58 35,53 
M.G. 3.3S 1967 34,49 34,43 34,23 32,50 31,34 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotvti 1965 43,34 43,38 43,ll 43,13 42,94 42,87 43,01 43,08 43,06 43,26 43,71 43,95 43,92 "·31 
ITALIA nelle tane di 8 provincie - franco 21 1966 44,29 44,31 "·12 "·08 "·03 "·01 "·42 "·25 "·19 "·28 "·50 "·67 44,67 44,61 azien ~Latte di vacca percansumo 
diretto 3 1967 "·06 "·2• 43,00 43,58 43,48 
Berehndo gemiddolde nollo-oP" 1965 36,15 \ 36,92 38,06 37,71 36,99 34,87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,00 39,09 38,87 
HEDERLAND 
lirongst _, do vnhouder plus voar• 
31 1966 36,55 37," 38,ll 37,67 37,25 35,40 35,27 35,06 35,19 36,04 schotuitlttringen uit hot Zuivollonds 37,83 39,91 40,66 40,45 
en landliouwog.I., al lioord., 3,7S 
1967 vetgehalto 
1965 34,50 35,18 34,00 34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livn1ison 43 BELGIE aoit dipart ferme, soit franco 1966 35,32 35,38 35,42 35,42 35,34 35,42 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,50 laillri•, M.G. 3,3S 
1967 35,58 35,58 
1965 41,7 41,5 42,7 43,0 41,9 42,2 41,2 39,8 40,4 40,6 I0,7 42,1 42,6 43,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERlES, 50 19!1i 41,2 43,8 43,4 43,2 40,5 39,8 39,6 IO,O 40,0 40,8 41,4 43,2 42,9 livraison depart formo, M.G. 3,7S 
1967 
Flo/•1~1 3~ 3ID 3,0 3!0 <ll!D •10 •20 •lD "fO ~O •ID •Zo 
I I I I I I II I I I I II I I I II I I I 1 I I I I I I I I I I I I II I I I 111 I I I I I I I 111 I I 111 I I I I I I I I I I I I IT I I I I 11 I I I II I I 111 I I I 11 I I 11 I I I I 11 I I 111 I I I 11 I I 111 11 I I I I I 
~1 I I I I I I I f I I I I I I I I I '( I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I Y' I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I 
L•111ffr1111111m01111111Wr1111111Wr11111111fr1111111m01111111ffr1111111W~1111111Wi01111111ffl1111111m'1111111W.01111111~f1°1111111n''1°1111111Wr1111111~'f1°1 
r~ I I I I 1'f 1 I I 111 11 1'f' I I I 111 11 13f I 11 II I I I 1 l'1 I I 111 111 f I J I 111 11 1f I I I 111 I I 1111 I I 111 I I 1f I 11111 I 11"f II I 111 I I l•l I 11 1111 I I f1 I 111111 If 1 I I I I I 
ri y I I I J t I I I I y I I I I t I I I I 3f I I I I t I I I I j I I I I 7 I I I I y I I I I t I I I I 13 1 I I I !"'! I I I r I I I I t I I I I y I I I I I I I I I r I I I I ! I I I I y I I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjahros liegiMend - Commen~anl en juillot de l'annio p.Ocidente. 
2) Da dio Stichprolie in den ausgowiihlten Doparlemenls nlchl geniigend broil ••ll'logt ist, 
kann nicht garantiert werden,daS der aus ihr hervorgehende Preis in hinreichender Weise dos 
absolute P"isniveou fiir gonz Frankreich wiedergibt - L'tichontillon des dtportements n'ayant 
pas une couverture suffisonte, on ne peut pas garantir que ies prix qui en sont .t~ris soient 
une estimation suffisomment prtcise du niveou absolu du prix moyen tfrance ent1eret. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources wir la demiire page. 
:I) Keine stotistischo Erlassung dos Fellgehaltos, u worden griil!encrdnungsmiil!ig 3,6! fir 
die letztenJahre angegeben-Pas de rele"' statistique du taux en matiire grasse,on indique 
co111111 crdro do grandeur 3,6 S. 





·I PNIH - Prbr I 1 •1 I Hatlonole Wihnrn1 - Monnale notlonole 
lond p,.1 • .,liut.,.,,. .... I ~ 
Poro Detoll1 conumant IH prl• . I 
J .l! !11•11) lilll J f II A II J J A s 0 N D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 19ffi 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 B.R. Marhnwa,., frei Em'4fangsstation 02 DEUTSOil. des GroBhondtls - aBbulltr (50 kg) 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
oder Korton (25 kg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
191ii 9,~ 9,02 9,00 9,45 9,31 8,lll 8,90 8,90 8,90 8,lll 8,!li 8,9J 8,90 8,9J 
FRANCE c Beurre d1 laiteri•• 11 1966 8,93 8,85 8,00 8,lll 9,00 9,00 8,!li 8,90 8,85 8,!li 9,00 9,00 9,00 
Hallos Centralu dt Paris 
1967 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 
19ffi 9J3,0 897,0 979,0 936,0 B!li,O lll3,0 lll2,0 000,0 lllO,O lll4,0 873,0 858,0 855,0 853,0 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatali 
887,0 899,0 nelle piaue di 3 provinci1 21 1966 9J6,0 ~.o B!li,O 885,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 ~.o· 925,0 m,o 
c Burro di centrifuga • 
1967 927,0 928,0 005,0 !114,0 896,0 
191ii 
INKOOPSPRIJS 
4,55 4,70 4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 
• Fabritksbotero 
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
1967 5,17 5,37 5,68 5,78 5,78 
Prix fixi par la Commiuion du 19ffi 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELGIE mercuriale1 2) 41 1966 97,11 97,18 97, 1 97, 1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
c Beurre de laiteri1 • 
1967 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 
Prix de vente 
191ii 
LUX EM B. des laiteries 50 1966 
marque •Rose• 
1967 
Prelu - Prix/ DM/1 kt 
MOLKERE IA BGA BE PRE IS 191ii 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
B.R. Marlenware, frei E?;fangsstation 02 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. des GroBhandels - a8bulter (50kg) 6,82 6,82 6,82 6,82 
oder Karton (2Skg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1965 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
FRANCE c Beurre de loi terie • 11 1966 7,24 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 7,29 Hailes Centralu dt Paris 
1967 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 
PREZZl MEDI NAZIONALI quotati 
19ffi 5,78 5,74 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5, 76 5,70 5,72 5,59 5,49 5,47 5,46 
ITALIA nelle piaut di 3 provincit 21 1966 5,68 5, 75 5,80 5,79 5,73 5,66 5,lii 5,66 5,64 5,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
t Bulfo di centrifuga • 
1967 5,93 5,94 5,79 5,79 5,73 
INKOOPSPRIJS 
191ii 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 5,'.15 5,00 5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
c Fabrielc.sboter• 
1967 5,71 5,93 6,28 6,39 6,39 
Prix fixi par la Commission des 1965 7,73 7,77 7,79 7,81 7,lll 7,77 7,76 7,76 7,76 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1966 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
t Beurre de laiterie t 
1967 7, 79 7,lll 7,79 7,79 7,79 7,79 
1965 
LUXEMB. 
Prix de vente 
des laiteries so 1966 
marque •Rose• 
1967 
r'i'11h I 11°1 I I It I I I 1T1 I I 111 I I 1f1 I I I 111 I If I I I I 11 I I 1'f I I I I I I I I 1'f1 11 111 I I m I I 111 I I i'l°1 I I 1111 I i'l°1 I I It I I I W1 II It I I I m I I 111 I I 11Fi II I II I I 
r• I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I \11 I I I 
Lit 5llD 6QO 7QO •yo 900 lOIJO 11f0 1'.U)O 13110 uao 1~ 161)0 17PO 111110 1.xl 
I I I I I 1111111 11111 11111 111111111 11 111111 11 111111111 I I It I 111111 I 1111 11 I 11 11111111 11111111111 I It I 11111111t1111111 I It 11111111111111111111111111 11 11111111 I 11111 
t~1 t I I I I f I I I 11 I I I I' I I I I t I I I It I I I I t I I I I f I I I I t I I I I r I I I I I I I I I r I I I I I I I I 11f I I I I I I I I 11? I I I 11 I I I 1 'T'1 I I IJ I I I 11i'1 I I I' I I I I Y1 I I I ' I I I 11f I I I I I 
r1 I I t I I I I t I I I I f I I I I t I I I I J I I I I t I I I I t I I I I t I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I ' I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I 
1) Im Juli des Vorjahres btginnend - Ca111111en~anl en juilltt de l'annh pricidentt. 
Ouellenverttichnis auf der let1ten Seite -Sources voir la derniirt page. 
2) Marktprtist bis Duembtr 1962 - Prix aux minques jusqu'i docembrt 1962. 
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KASE FROM AGE 
j 
·! Pr.lu-Prlx 1 ltg I Notion•'- Wihrun1 - Monnot. notlon•ll Lon4 Prel•erliut.rvnosn 
Poy• Detsll• concernont In prl• 
I .. 
~ I 
I ~ 12!•11) 12fKI J , M A a M J J A s 0 N D 
l!llf> 3,1~ 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 45% (5-6Wochen)t1.Sorto 05 1966 3,Jl 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,~ 3,46 3,53 3,60 3,lll 3,lll Kiiln• Notiervng 
1967 3,lii 3,76 3,80 
l!llf> 4,49 4,31 4,50 4,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,40 4,!i 4,40 4,40 
PRIX DE GROS 
FRANCE •St.·Paulin• 11 191ii 4,49 4,Jl 4,Jl 4,Jl 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,70 4,70 4,70 4,80 
Ha lies Conlnl lu do Paris 
1967 4,80 4,80 4,lll 4,80 4,lll 4,lll 
19f!i 1 211 1199 1145 1155 1 lf!i 1 2!i 1 287 1 348 1 348 1 3f!i 1 315 13\li 1400 14t?> 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Fonnagglo grana vecchio t 21 1966 1 469 1 484 1408 1450 1 ~8 1 5Jl 1 515 1550 1 557 1 sm 1417 1 4!i 1435 1 412 
Parma 140'S 1967 I 40'S I 40'S 1405 140'S 
l!llf> 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,fli 2,lll 2,72 
INKOOPSPRUS 
1966 2,71 2,86 2,74 2,73 2,75 2,84 2,82 2,81 2,83 2,98 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 2,86 2,96 2,97 2,97 
•Gaucho has, vo lvet, 2 weken oud • 1967 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 
1965 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 
BELGIQUE PRIJS AF FA8RIEK 1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 BELGIE cGouda-lcaas, volveh 43 




ProlH - Prix I DM - 1 lig 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
19£6 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. 
DEUTSCHL. cGouda 45% (5-6 Wochen)t 1. Sorto 05 1966 3,Jl 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,60 3,00 3,00 Koiner Notiervng 
1967 3,66 3,76 3,80 
191f> 3,~ 3,49 
PRIX DE GROS 
3,fli 3,f!i 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
FRANCE oSt • ..Paulino 11 1966 
Holies Centnilu de Poris 
3,64 3,48 3,48 3,48 3,f!i 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
1967 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 
l!llf> 7,75 8,31 7,33 7,39 7,58 7,90 8,24 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,96 8,99 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 9,40 9,50 9.04 ITALIA t Formaggio grana vecchiot 1966 9,01 9,28 9,f!i 9,79 9,89 9,92 9,96 10,02 9,07 9,18 9,18 
Parma 
1967 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 
19£6 2,80 2,f!i 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 2,f!i 2,91 2,93 2,94 3,01 
INKOOPSPRIJS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,19 
tGoudse koas, volvet, 2 weken ouch 
3,43 3,43 1967 3,43 3,49 3,50 
l!lm 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,n 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 
BELGIQUE PRIJS AF FABRlEK 43 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 3,92 3,94 BELGIE cGouda~aas, volvet• 
1967 4,10 4,27 4,ll 4,32 
19£6 
LUXEMB. 1966 . 
1967 
rYr1rb, 11 I I 1'f1 I I 111 I I 1'f I I I I II I I If I I I 111 I I 1'1' 1 I I I II I I If I I I I II I I I 'f 1 I I I II I I 11f I II I II I I I f1 I I It II I If I I I I II I I W1 I I It I I I m II I II I I 1'rl I I I I 
r1 I I I I I I I I I t I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I r 
~1·11111111'" 1111111mi111111m11111111'11111111m 1111111m 1111111mi111111m 1111111mi1111111'1°1'1111111l'f1°1111111l'f1°1111111'1Tr1111111'iff1111111'tfr11111 
r•r I I I I I I I 1I1 I I 111 I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I It I I I I I I I I If I I I I I 11 I I t 11 I I I I 11 If 11 I I I 11 I I' I I I 111 I 11l1 I 11I11 11'f1 I 1111 I I Iv I I I 111 I I 1 'r21 I I 
f, I I It I I I I I 1 I I I! I I I I JI I I It I I I If I I I It I I I 111 I I I 1 I I I If I I I I 1 I I I It I I I It I I I 1l1 I I I 1 I I I I, I I I It I I I If I I I It I I I 111' 
1) Im Juli du Vorjohru beglnnend -Commen~nt en jdllet de l'onnit precedente. 
Quellenveruichnis ouf der lelJltn S.ite - Sources voir la demiire pogo. 
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EI ER OE U F S 
e 
·! L.nd .! Preite - Prix/ 100 SNck - plicH I Hatfonole Wihrung - MonnoS. natlonole PrelHrliuttorun,.n I .. 
,.,. D•toll1 concernsnt 1 .. prlx . I 1 .! 
0 ~ !1l•1 ll !1l Ki J F II A II J J A s 0 H 0 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) Q 19ffi 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Verltiiufe en Hendel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
Durchschnitt des Bundesgebietes 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 
PRIX DE GROS 19ffi 18,48 22,32 17,00 16,00 16,lll 17,50 18,50 22,00 25,00 21>,50 25,00 24,50 32,50 28,50 
FRANCE u2ufs calibres 56/60 gr., 11 1966 20,50 19,00 18,50 16,50 18,50 18,50 ilJ,50 ilJ,50 19,50 ilJ,50 21,00 ll,00 23,50 c. moyen. • 
Hailes Centrcles de Paris 1967 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
19fli 2 512 2 759 2 574 2 322 2 232 2 235 2 312 2 481 2 500 3 OOO 3 109 3 084 3 445 3 933 
!TALIA quototi nelle piaue di 16 provincie 21 1966 2 763 2 333 2 782 2 257 2 128 2 052 1 846 1 905 2 048 2 292 2 394 2 509 2 8!Kl 2 9112 
••ova frescheo- 55/60 gr. -
1967 2 169 2 266 2 150 1 941 2 082 
19fli 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 14,28 14,34 14,22 18,29 18,11 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1966 11,03 9,74 11,03 t Kippeiieren van i 59 1 • 12,67 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 10,27 11,21 15,34 12,69 
1967 10,38 10,74 11,21 10,27 10,15 10,15 
19ffi 151 185 133 132 156 168 1611 159 171 204 210 196 256 268 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS tO.Ufs de 551160 go Prix relevh 41 1966 177 149 159 126 142 136 127 124 144 147 137 152 218 180 BELGI~ sur le marcht de Kruishoutem 
1967 133 139 137 lll 128 134 
19fli 225 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1966 250 
1967 
Pfela• - Prix I DM -100 SNck - plice• 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS) 21 19ffi 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Verltiiufe en Hendel und 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnitt des Bundesgebietes 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 
PRIX DE GROS 19ffi 14,97 18,08 13,n 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 ilJ,26 19,85 ilJ,26 19,85 26,33 23,09 
FRANCE u2ufs cclibrh 56/60 gr., 11 1966 16,h1 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,lll 16,61 17,01 24,31 19,04 ~· moyen. • 
Hailes C.ntrcles de Paris 1967 12,96 14,58 12,96 12,96 14,58 15,39 
19ffi 16,08 17,66 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
16,47 14,86 14,28 14,ll 14,lll 15,88 16,38 19,71 19,90 19,74 22,()j 25,17 
!TALIA quotati nelle piaue di 16 provincie 21 1966 17,68 14,93 17,lll 14,44 13,!il 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 16,06 18,43 18,57 
• uovc Ires eh .. - 55160 gr. -
14,50 1967 13,88 13,76 12,42 13,32 
1965 11,lll 14,47 10,50 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,78 15,85 15,71 ilJ,21 ilJ,01 
NEDERLAND 
PRODUCEHTENPRIJS 31 1966 
• Kippeiieren van i S9 g • 14,ID 12,19 12,19 10,76 
12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 11,l) 12,39' 16,95 14,02 
1967 11.,47 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 
1965 12,1 14,8 10,64 10,56 12,48 13,44 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 3l,5 21,4 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
•Oeufs de 55i601 • Prix relnh 41 1966 14,13 11,92 12,72 10,08 11,36 10,88 10,16 9,92 11,52 11,76 10,96 12,16 17,44 14,4 
BELGIE sur 11 morch9 de Krui1hout1m 
1967 10,fi4 11,12 10,96 10,40 10,21> 10,72 
19ffi 18,0 
LUXEMB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1966 20,0 
1967 
rt'n"t t 11 I I 1'f I I I I I 11 11l'1 I I I I I I I 1
1
1°1 I I 111 I I 1
1
1°1 I I 111 I I 1
1l01 I I I I 11 I 11f1 I I I I I I I 11f01 I I 1111 I 11r1 I I I 11 I I 11r111111 1111r°1111 I 111111°1 111 11 I 111r1 I I I 
t'1t t I i I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I l 1 I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 1f I I I I 1 I I I I 1f I I I I 1 I I I I 
w, m1111111'1Tr111111Nfr1111111Wr1111111'm, 111111 1m1111111Wr111111m~1111111lri1111111'1'ff1111111Wf111111ifff1111111211ff1111111Wf1111111213ff11111111111 
rn I I I I I I 11 I ' I I I It I I 11 ' I 11 I t I I I 11f I I I I I I I I I \11 I I I I I I I 11i'1 I I I I I I I Iv I I I I t I I I 1 VI I I It I 1111f I 111 I 11 I 1'f1 I I I I 111 iY I 11 I 111 I 1 'f I I I I I I 11 I y I 
ri ! ! ! f t ! ! ! t I I I I I I I I I I I I I I , I I I I I I I I I t I I I I t I I I r 1f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I 1 'f I I I I I 
I) Im Juli des Votjchres beginnend - Commen91nt en i•illet de l'aMh priudento. 
2) Seit 31. 7.1962 entfalt der Ausgleichsbetrcg - A partir du 31-7·1962 le subvenffon offi· 
ci11l1 ut 1upFf'im91. 








GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und • :: Quolitit -- p,.1 .. - Prlx/100 kg Preiserliut•Nngen i'I .i !.! Ptoduit et 09taih concemont I•• prlx .. . 
quoliti :; i ... .:·i i-i !l .IC • H J F M ... M J J ... 5 0 N D . . ~-:l & 6 .. ....... 
l!lffi OM 26,21 29,~ 27,1, 26,62 25,96 25,72 25,n 25,76 25,58 25,83 25,68 25,82 25,55 Weiun - Bli ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 27,11 25,00 25,81 25,00 25,58 25,n 27,13 28,17 28,32 28,70 28,17 28,11 28,23 
Hardwinter II cil Rotterdam 28,07 28,32 1967 OM 29,51 29,~ 29,18 
l!lffi OM 22,2 21,8 21,9 21,8 21,4 20,5 20,5 21,2 22,4 23,2 23,6 2,,0 24 5 
Weiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 t'M USA PRIX DE Gl!OS 1966 25,5 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 26,0 
Standard Chicago 1. Tennin 1967 OM 24,9 24,5 25,9 25,0 24,0 23,2 
191ii Of.I 30,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,80 30,21 30,35 30,57 30,36 30,38 
Weiun - Bli ANGE BOTSPREIS 30 1966 OM 31,ai 31,19 31,75 31,76 31,23 30,73 31,49 31,99 32,14 32,06 Konoda PRIX DE L'OFFRE 31,19 31,71 32 63 
Manitoba 11 cif Rotterdam 
1967 OM 32,00 32," 32,18 32,18 31,98 
Weiun - Bli 191ii OM 26,4 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 
Kana do EXPORTPREIS 04 OM 28,2 28, 7 Narthem PRIX DE L'EXPORT 1966 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 
Manitoba I Winnipeg 1967 OM 28, 7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 
191ii OM 26,05 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,40 26,15 26,39 26,38 26,28 
Weiun - Bli ANGE BOTSPREIS 30 OM 
Argentina PRIX DE L'OFFRE 1966 27,22 - - 26,,9 26,21 26,19 - - . . 28,24 28,10 28,06 
cil Rotterdam 
1967 OM 28,31 28,48 28,49 29,34 29,25 
EINFUHRPREIS 19!5 OM 25,63 27,62 25,45 25,41 25,35 25,JO 25,21 24,52 24,91 25,iiS 25,55 26,06 26,30 Weiun - Bli cif 1urapQi1che Hifen m 1966 OM 25,92 26,31 26,40 26,03 25,48 25,21 25,n 27,25 27,86 28,33 27,72 28,JO 28,35 USA 
Redwonter II PRIX A L'IMPORTATION caf parts europiens 1967 OM 28,11 27,88 29,10 28.~ 27,54 





-We un - Bli EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1966 OM 
U.R.S.S. cif Rotterdam 1967 OM 
l!lffi OM 
- - -
. . . 
- - - -Gerst• - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 OM USA II PRIX DE L'OFFRE 1966 
Two rowed cil Rotterdam {ltippegerst) 1967 OM 
19!5 OM 25,25 25,03 25,71 24,20 23,88 24,50 24,43 24,69 25,01 26,39 26,06 26 33 26 72 
Gerst• -Orgo ANGE BOTSPREIS 1966 27,61 25,50 25,10 PRIX DE L'OFFRE 30 OM 26,23 28,22 27,35 26,51 25,76 25,64 25,97 25,57 25,64 "'on USA Ill 
cil Rotterdam (maaltypo) 1967 OM 25,73 24,74 24,83 25,55 24,97 
Gent• - Orgo 191ii OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21 7 21 9 22 5 22 6 22 5 22 8 
Kan ado GROSSHANDELSPREIS 1966 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,1 23,1 PRIX DE GROS 04 OM Kan. Westem I 
I/II Winnipeg 1. T ermin 1967 OM 22,2 21,6 21,4 21,7 21,6 21,9 
EINFUHRPREIS l!lffi OM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,4 




26 7 26 6 27 3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
25,7 caf ports europiens 1967 OM 27,2 26,3 
l!lffi OM 23,97 . 
-
23,33 24,27 23,96 23,69 23,35 24,01 23,62 23,30 24,69 25,52 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
24,94 27,!li 23,03 23,73 24,08 24,07 24,41 28,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 26,20 24,55 23,92 2,,61 25,59 
11/38 lb1 elf Rotterdam 1967 OM 27,lii 23," 23,64 23,n 23,26 
191ii OM 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS ~
USA PRIX DE GROS 04 1966 OM 20, 1 20,1 20,C 19,8 19,3 19,1 19,5 20,4 20,4 20,2 20,6 20,8 20,6 
White nr. II Chicago 1. Tennln ~1967 OM 20,7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 




GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt """ :l :: PrelH - Prix/100 k1 Ouolltit PNIHrliuterunpn ii ~! !:! Prodult •t Ditalla conc.mont lu prlx .. 
quoliti lj ··I .:-i 11 ti J F ~~ J~ -i :I Ii M A M J J A s 
1965 OM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 20,2 20,6 20,8 
Haler - Avoino GROSSHANDELSPREIS 
Kan ad a PRIX DE GROS 04 1966 OM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 
Kon. WHtem II 'lfinnipog 1. Tormln 21, 7 1967 OM 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 
191li OM 23,96 21,69 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 25,31 24,n 
Haler - Avaln• AHGEBOTSPRElS 
Plata PRIX DE l'OFFRE 30 1966 OM 25,40 26,53 27,27 26,69 25,~ . . . . 25,ll 
cil Rotterdam 
1967 OM 23,17 22,27 22,17 22,82 22.~ 
EINFUHRPREIS 191li OM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
Mais - Mars cif ouropiischo Hiifen 04 
USA Yellow PRIX A l'IMPORTA TION 
1966 OM 25,4 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 2b,1 
caf paris OUIOpH .. 1967 OM 25,4 25,5 25,7 25,0 24,5 
1965 OM 19,8 19,8 20,0 20,4 al,8 al,9 al,8 al,2 19,3 19,2 
Mais - Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 1966 OM 21, 1 al,3 al,1 19,5 al,1 ai,o 20,4 21,9 22,1 USA PRIX DE GROS 22,9 
Mixed II Chicago 1. Tormln 
1967 OM 22,1 21,9 21,3 al,8 20,9 21,6 
l!llli OM 28,42 27,51 28,27 28,al 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
Mais - Mars AHGEBOTSPREIS 27,08 PRIX DE l 'OFF RE 30 1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,20 26,56 26,19 26,59 26,94 26,66 Plata cil Rotterdam 
1967 OM 25,62 27,?i 26,02 24,78 23,83 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 54,05 53,70 53,10 53,48 52,76 Sl,00 51,~ 51,70 51,lll 54,111 Rois - Ri1 
Thailand• elf narddoutscho Hiilon 02 1966 OM 65,22 57,75 56,65 111,16 lll,40 64,13 64,ll 69,lll 71,04 69,00 
Langkam PRIX A L'IMPORTATION 
caf parts Allomagno du Hord 1967 OM 10, 15 18, 10 82,16 84,40 86,40 96,08 
EIHFUHRPREIS l!llli OM 65,44 61,47 lll,16 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 65,21 
Rois - Rb cil norddoutscho Hiilen 02 1966 OM 14,49 75,16 19,m 79,66 79,~ 79,~ n,37 75,47 75,41 11,31 ltalien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkom col ports Allemagne du Hord 1967 OM 66,61 67,24 67,47 68,61 73,32 75,64 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
~' s: p,.1 .. - Prlx/1001c1 Pro .. kt PrelHrliiuterung.n 1·1 ~~ l~ Pro4'1t Oitalh concemant 1 .. prlx .. 
=e 
··' 
... , JJ H J~ ~1:1i J F M A M J J A s .. -a i 
1965 OM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
Weichwei11n cil·Prois Rattordam 70 1966 OM 23,31 22,19 22,40 22,27 22, 18 21,84 23,04 24,16 24,66 24,lll BIO tendro prix col Rattonlam 
1967 OM 24,03 23,97 24,87 25,33 25,24 24,61 
1965 OM 22,26 21,90 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,40 22,56 
Roggcn clf·Prols Rotterdam 70 1966 OM 23,99 26,86 27,05 25,68 23,70 22,lll 22,82 23,42 23,24 22,97 Seigle prlx col Rattonlam 
1967 OM 24,68 24,14 23,78 22,79 22,84 22,97 
1965 OM 24,03 25,al 25,28 24,92 24,49 24,lll 24,94 25,29 25,55 26,06 
Gor1te cil·Prois Rattonlam 70 1966 OM 26,18 28,18 28, 13 27,58 27,09 26,lll 25,90 25,09 24,68 24,49 
Orgo prlx. col RottonlOJ11 
OM 26,08 25,59 26,28 1961 26,70 25,63 25 08 
1965 OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
Haler cil·Prols Rottordam 70 1966 OM 24,90 26,83 27,ll 26,56 24,89 23,~ 23,58 24,00 24,06 24,ll 
Avolne prlx col Rotterdam 
1967 OM 23,03 22,23 22,18 22,49 22,?i 23,98 
1965 OM 24,86 25,ll 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25,05 24,62 24,51 
Mais cil·Prois Rottordam 70 1966 Dlol 25,10 25,ll 25.~ 24,67 24,16 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 
Mars prix col Rottonlam 
OM 25,36 25,48 25,48 1967 24,21 23,32 24,06 
Qu0 U.,voriolchnis aul dor fot1ten Soito - Sa1rces volr la dem!iro page. 
PRIX MCINDIAUX 
0 M D 
20,9 20,7 20,8 
22,4 22,3 22,2 
24,22 24,86 25,69 
24,35 23,69 23,99 
23,6 23,8 24,7 
25,6 25,4 26,0 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
ll,36 ll,18 29,26 
25,lll 26,42 28,24 
61,90 56,Sl 57,07 
69,lll 71,04 68,93 
73,76 14,16 14,16 
68,87 65,87 6S,11 
·-
0 M D 
21,72 21,91 21,84 
24,23 23,98 24,13 
22,92 23,52 24,88 
22,64 22,84 24 70 
25,72 26,12 27,13 
24,87 25,31 25,99 
23,lll 24,00 25,lll 
24,46 24,97 24,31 
23,57 23,78 24,74 









= Quolitit PreiHrliluteNngen 
-·· .~ l Produl1 et Ditolla concemant lu prix 
:! e H qualiti 
··i .:·1 iH • I ~~ J;§ ~-=:1 6 .. 
Rohzvckor GROSSHANDELSPREIS 19lli OM 19,5 
Wehkontr. 8 PRIX DE GROS 04 1966 OM 16, 7 Sucre hnit Now Yori< 
Contr. mond. 8 1. Tormin 1967 OM 
191X> OM 23,7 
Rohzvcker 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 OM 19,7 Suae hnit96° cil UK 
1967 OM 
19lli OM 407,1 
f!ohhflo cil0 Prti1 nonldoutscho +iiilon 02 1966 OM 352,0 Santos extra prix col ports Allemagno du Non! 
1967 OM 
191X> OM 517,6 
Ttt - Thi lw kti on 1durch 1chn I Its proi 1 02 1966 DM 501,4 Prix moytn oux enchires 
1967 OM 
WELTMARKTPREISE 
~LSAATEH UHD PFLAHZLICHE ~LE 
! 
Prod1o1lr.t und li = Qualitit Pr•iHrliut9Nngen .. 
Prodult et Diitalls conumant lu prlx :! e • ·I ~E ~1i 1~ ··i 1-! l~ quallti 
.u :!!_ l~ cB ~.I I 
Sojobohnon 191X> OM 46,03 
Sojo cil-Proi1 Homburg 02 1966 OM 49,89 
USA prix col Hambourg 
golb 11 1967 OM 
191X> OM 81,45 Erclnuukemo ,.._.. t-
Grain• cil·Proi1 Nonlseehiilon 02 1966 OM 74,58 
d'orachide prlx col ports mer du Nord 
t-ligeria 1967 OM 
19lli OM 00,20 
Ko pro cil-Proi1 Nord1othiilon 02 1966 DM 74," Coprah prix col ports mor du Nord 
Philippines 
1967 OM 
19!D OM Sojaol 
cil·proi1 Nonl1nhiilon Huile de 1oja 04 1966 OM 104,4 
verschiedener prix col ports .,., du Non! 
Herkunlt 1967 OM 
191X> OM 129,3 
Erdnuuol 
cif:Preis Hordteehifen 04 1966 OM 118,5 Huile d'arachide 




Quollenvorzoichni1 aul der let.ton Soito - Sourco1 voir lo domliro pogo. 
ProllO - Prix/ 100 kg 
J F M A M J J .A s 0 H D 
20,9 20,2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 19,6 19,7 
22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 H,3 13,1 11,8 
12,1 15,7 14,7 20,0 2'1,2 
26, 1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21,8 22,9 20,7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 15,2 
14,6 
416,0 405,0 IOO,O IOO,O 396,0 404,0 420,0 420,0 m,o 404,0 404,0 404,0 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 370,0 366,0 364,0 364,0 364,0 
358,0 361,0 300,0 362,0 366,0 368,0 
510,0 SD,O 486,7 !'il6,8 495,2 4115,4 467,0 475, 1 599,7 579,0 511,6 492, 1 
511,4 !'j)(},8 492,7 494,1 494,4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 555,7 556,2 
484,8 471,1 468,9 493,6 517,5 467,1 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
Pnihe - Prlx/100 lr.t 
J F M A M J J A s 0 H D 
49,27 !'il,69 48,51 49," 46,38 48,33 45,22 43,15 41,83 41,57 43,14 "·82 
47,98 48,12 47,74 48,78 50,17 53,35' 55,34 54,86 50,39 47,81 47,32 46,84 
46,35 46,31 46,53 46,33 46,05 46,55 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,30 83,67 82,32 83,00 78,115 
78,115 n,11 74,40 73,48 72,81 72,19 72,90 74,72 74,61 73,16 73,89 76,87 
76,66 75,34 74,78 72,59 72,46 73,28 
84,88 91,79 93,!'il 99,IX> 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 85,0 86,4 84,79 
87,01 83,53 n,23 76,08 72,04 74,29 74,27 73,95 68,16 68,36 65,29 73 12 
72,99 73,19 73,67 'Xl,14 73 74 78,90 
108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 105,2 110 7 107,5 1011 99.5 95 2 
91,8 90,0 92,2 00,0 89,6 
148,3 149,6 136,5 130,3 113,6 118,2 120,6 118,9 122,9 129,6 134,4 128 5 
123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,4 118,1 121 9 119 6 116,7 116,7 123,0 




BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
p,..,ktund 'i : Preis• 
- Prlx/100 kg Quolitit PreiHrliuNNngtn H .. 
Procl111t et 09tall concemant I•• prhc :! ~ •. 1 .§ E :1 i~ .. , quallti 
.u .... J! _ .. -t; ._> J F M A M J J A s D N D ~~ &~ tUI 
GROSSHANDELSPREIS 1965 DM ~.1 288,0 288,0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Oeddor ob Kai London fintat PRIX DE GROS 04 1966 DM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 New Zealand depart quai Landres 282,0 282,0 282,0 282,0 19137 DM 282,0 
GROSSHANDELSPREIS 191E DM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Kho - Fromogo obMolhroi 
m,5 Schnittkiise PRIX OE GROS 04 1966 OM 227,3 2ll,1 229,9 233,7 2?5,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 m,3 Done mark dtpart laiterie 1967 DM m,5 223,8 m,2 m,2 223,0 
1965 DM 366,7 385,6 385,6 385,6 384,5 310,2 361,3 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 
Butter - Bturre GROSSHANDELSPRE IS Jll,4 330,4 PRIX DE GROS 31 1966 OM 343,6 339,2 332,6 Jll,4 Jll,4 Jli,4 Jll,4 Jll,4 3ll,4 Jll,4 New Zealand London 
1967 DM Jll,4 lll,4 Jll,4 Jll,4 3ll,4 330,4 330,4 
19ffi OM "°6,5 436,5 416,6 416,6 408,8 400,0 400,0 IOO,O IOO,O 400,0 400,0 IOO,O 400,0 Butter - Bturro GROSSHANDELSPREIS 400,0 I. Quolitiit PRIX DE GROS 31 1966 DM liOO,O 400,0 400,0 IOO,O IOO,O 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
Donemorlt London 
1967 DM 400,0 400,0 400,0 400,0 416,6 416,6 416,6 
Tolg, 19ffi DM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 !ii,1 67,8 71,8 70,0 71,3 FOB-PREIS 
1011 Lodungen PRIX FOB 02 1966 OM 65,8 72,7 10,0 69,9 67,8 68,3 66,5 65,7 64,3 64,6 61,5 58,4 60 3 Suif en vrac New York 
cFoncy• USA 1967 DM 59,26 54,06 48,24 49,91 48,59 46,12 
American LOSE CIF 1965 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111, 1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmalz London GraisH EN VRAC CAF 02 1966 DM 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 111,6 114,5 107 0 105,6 100,4 
americ. Landres 96, 13 91,59 81,39 87,91 89,11 83,05 Prime steans 1967 DM 
1965 DM 84,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 83,09 86,19 86,12 82,40 00,25 n,4 78,8 
HeringOI, lost PREIS AB WERK 
Huilo de horeng PRIX DEPART USINE 02 19!ii OM 73, 75 86,1 88,6 87,3 85,5 83,9 75,7 68,0 64,6 57,5 55,67 66,14 66, 14 
en vrac Liverpool 
DM 58,10 63,72 58,43 55,56 1957 55,40 54,68 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Proch.1kt und ~! = p,.1 .. - Priz/100k1 Qualitit Pr•is•rliutenmgen • I .. 
Detail• concemant le• prl• JE 1i •• Prodult et ~ ~ 
··I .. , ~•I""• qualiti Jj J! - !1i ~! J F M A M J J A s 0 N D i• &:!i ~H ~· 
Erdnu11111peller 191E OM 42,56 44,60 44,lll 43,20 42,lll 40,75 42,40 43,68 42,16 41,40 41,20 42,03 43,26 
ToUrteau cif.Preis Nordseehafen 04 1966 OM 41,31 42,45 44,10 38,00 40,00 l0,80 40,68 41,05 41,S 41,9 41,8 43,3 42, 7 
d'arochide prix caf ports mer du Hord 
Argentina 1967 OM 41,60 41,15 39,92 40,45 411,10 40,65 
l!l!C OM 81,3 62,00 !ii,00 10,00 72,00 78,00 86,80 89,al 96,40 92,Sl 84,lll 88,00 86,00 Fischmehl 
Farin• de poisson cif-Preis Hordseehafen 04 1966 OM 72, 7 00,40 79,20 75,lll 72,00 74,00 74,40 n,20 73,60 68,00 62,00 65,lll 70,40 
65-70 \ proteinu prix caf ports mer du Hord 
OM 70,40 67,liO 63,lll Peru 1967 lll,00 59,20 
1965 OM 23,83 23,60 24,65 24,48 23,83 24,32 24,40 24,35 24,12 23,15 23,10 22,0 23,80 
T opiokamehl cif-Preis Honlseehifen 04 1966 DM 23,80 25,05 24,00 23,5 22,5 al,4 24,0 24,9 25,1 ?5,9 24,8 23,6 21,70 
Farine de manioc pri• cof ports mer du Hord 
al,20 19137 OM 22,50 22,38 19,58 21,10 21,65 
191E DM 42,0 40,7 43,4 41 1 39,8 39,4 41 2 41 0 40,7 41 6 441 45 4 46.1 
Sojoschrot Gro8handel1pr1i1 Homburg 06 1966 OM 45,54 43,2 41,5 ;o,1 41,8 43,3 47,0 52,2 51,5 48,4 46,4 45,1 45,4 
Farin• de sojo Prix do gros Hombourg 
42,7 41,5 1967 OM 41,1 41,0 l0,1 l0,6 l0,4 
Quellenverztichni1 auf der letzten S.ite - Sources voir la c:itmiire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
t 
Produltt uncl ll = PreiH - Prix/ 100 k1 Quall tit Pr•iHrlOutarungen .. 
Produit •t Ditallt cancemont I•• pria .. . .E E .~ ~~ :; i ... .., ~-5 t.i qualiN lJ JI_ J F M ... M J J ... & .. 
·B l·-!~ g 
Niederlondische 1965 OM 282,9 275,1 270,7 282,9 253,0 285,2 298,3 291,7 296,1 
Bocon Hotierungen in London 261,5 Bocon Prix coti ci LOndres 31 1966 OM ~.o 293,9 
- - - -
- -
nffrlandai1 
I. QuolilQt 1967 OM 
1965 OM 311,0 313,8 295,0 lll,7 ~.o ll3,9 m,9 ll8,3 ll8,3 
Oanische Bacon Hotierungspreis in London 
31 OM 353,6 Bocon danois Prix cati II Londru 1966 312,7 329,3 351,4 366,9 374,6 3~.2 335,9 3~.2 
1967 OM m,6 363,5 352,5 Jll0,3 345,9 341,4 
Rinderviertel 191li OM 367,8 311J,7 31D,1 364,5 366,5 361,4 397,4 427,0 424,4 Hinterviertel 
g:,kut..lt - Bceufs Smithfield Market 02 1966 OM 342,6 367,8 348,1 356,0 420,1 373,0 385,8 387,1 320,7 artier pos• London 
t9rieur iifrlpri 1967 OM mi 326 7 356 0 rn,4 342,1 349,8 •---·'--
Bocon1chw1in1 191li OM 242,6 261,7 238,6 237,4 234,1 239,1 246,6 221,• 217,3 
Porcins II bacon Schlochtgewicht1prei1 04 1966 OM 279,2 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 284,9 ~.7 I. Quolitot Prix poids obottv 
Oonemork 1967 OM 290,1 280,8 268,7 
WELTMARKTPREISE 
GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
t 
=·! = Proclulr.t uncl Pr•i1erliut•rvn;m Quall tit .n ~~ i~ Detail• conc•mant IH prix :! e .E • Prodult •t .. : .:·! ~1 ~i J F M qualiM • I " . ~~ & .. .i:~ -.-,,:E a 
Supi.nlw"hner Kochfertig, Gro~handelsabgabeprtis, 1965 OM (375) 
Pou u II bouillir t Fleischmarktt Hamburg 07 1966 OM I. Klosu Prix de gros (vente) tmarche de 
USA la viandet Hombourg 1967 OM 
Bratfertig, Gro!hondelsobgobepreis, 191li OM Brothahnchen 
Poulets II ..Otir • Fleischmarkt • Hamb.Jrg 07 1966 OM 
I. Klan• Prix de gro1 (vente) tmarchi de 
USA la viande t Hambourg 1967 OM 
Eneugerpreis (Grundpreis) ll 191li OM 81 66 70 Eier 
O.Uls lrei Sommelstell• 06 1966 OM 11.19 52 56 
Dane mark Prjx ii lo production (prix de base) I) franco lieu de rossemblem•nt 1967 OM 70 ~ 68 
191li OM 220,7 162,0 
- -
Eier - Otufs Frei deutsche Gnn11 
02 1966 OM 220, 4 211,0 - . Klosu$(+65f') Franco frontiere allemande 
Donemork 1967 OM 
1) Ohno Nachzohlung am Jahruende -Sons perequotian en fin d'onnee I Preise/1000 S!Vck - Prix/1000 pi ices. 
Quellenveruichnis auf der leflten S.ite - Sources voir la Lerniire page. 
PreiH - Prix/100 kg 
... M J J ... 
B9 88 73 73 105 
52 50 50 50 83 
55 53 53 










- - - -
llB,3 319,3 333,7 341,4 
JSl,3 356,9 365,7 374,6 
379,4 325,4 295,8 3ll,5 
315,1 281,7 273,9 281,7 
226,6 254,7 264,6 268,5 
278,8 275,9 279, 7 290, 1 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
137 124 1" 167 
96 B4 134 113 
- - - -
- -




0 c Stati sti scher Monatsberichh 
01 c Wirtschaft und Statistikt 
02 Direkte Angoben/Donnees directes 
03 c Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 c Agrarwirtschafh 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 c Bulletin mensuel de stotistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 c Lo Depeche Commerciale et Agricolet 
20 c Bollettino mens ile di stati stica t 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 c Bollettino settimana let 
24 c Bollettino settimana let 
30 cMarkt· en Prijssituotiet 
31 Direkte Angoben/Donnees directes 
32 cMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouwt 
40 c Mercuriales agricoles t 
41 Direkte Angaben/ Donnees directes 
42 c Statistique ogricole t 
43 Direkte Angoben/ Donnees d irectes 
44 Direkte Angoben/ Donnees directes 
45 Direkte Angoben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 c lnternotionol Sugar Council• 
70 Journal officiel: •Supplement agricole t 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E.1.), 's-Gravenhoge 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de la Loi - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

